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'DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA :GUE·RRi\.
CIERVA
REALES ORDE.NES
Subsecretaría
.. Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha ,s~rvido clisp~nel~
que ,.el oficial primero del Cuerpo armIlar de Ofiel,nas
militares D. Bernardo Cortina Nogllerol, que presta ,sus
servicIos en la Ca,pitanía general"~~la segunda. regIón,
y e11 comisión en el Gobierno 11lllrtar de .cád1Z ha&ta
la oI'ganiz'ación de la Base naval, pase. destm.ado a este
. Ministerio, en vacante de ,plantilla que eXIste. de su
01nplé.O. , .
De re"l orden lo digo!\. V. E. para su conocimiento<
Gapitllltes.
D. Manuel Arizcun, MoreI\o, de la Capi.tanía general de
la cuarta región, a la de la quinta (V.).
"»¡ Arturo del Agua Güell, de la Capitanía general de
1¡l. sexta región,-a la de la primera (V,)"
~ Santiago de Neira Franco; de' kl. Capitanía general
de la' tercera región, a la <le la primera 'tV.).
:t José, Híjar Ariño, dé. la Capitanía general de la
,quinta regi6n, a la q>mandancia general ,de La-
rache (P.).' ,
'» Manuel de Villegas Gardoqui, de J,a;Comandancia
generol de Larache, a la de Ceuta' (V.).
Ma"drid 23. ,defe,brero de 1922.-Ciérva~
Relaci6n que se cita.
Tenientes corO'Dl~les.
D. Adolfo MacbinanJiaren,a y Berga, ascendido, de jefe
de Estado Mayor de 1a brigada de Artillería de
la quinta división". a disponible en la tercera re-
gión, ·continuando. en la Escuelli die Guerra de
París, en comisión del ,servicio, cobrando ¡;¡u sueldo
con .cargo al 'capítu~o 12, articulo 1.0 del vigente
preooI'uesto. .
'» Viéente Sánch€lZ y Verdugo, ascendido, de supernu-
merario en el Instituto Geográfico y Estadísti.co•
continuará de 'supernumerario y en el Instituto
Geográfl:c0 y Estadistica.
, Comandantes.
ID, Manuel Martínez y Martín'ez, que ha cesado de ayu-dante de 'campo del General de división donLorenzo Challie¡; Cortés, a' jefe de ~stado ',MaYOr, de la brigada de Artillería de la .. séptima divi-
. sión (F.). _ '. "
)t Emilio Sabaté Sotorra, de jefe de Estado Mayor de
la brigada de Artillería de la séptima divisi6n,
, a jef~ de Estado ,Mayor de la brigada de Artille--
ría de la quinta división (V.). '
~. Francisco Mon\ojo 'Torrontegui, ascendido, de la Ca-
pitanía genera! de l!!:" primera región, a jefe de
Estado Mayor de la primera 'brigada_de la cuarta
división (V.).
CIERVA.
Señor •.•
'·Cirenlar. ,Excmo. -Sr.: Como resuÍtádo del concurso
anunciado por real orden circuJar cl:e6 ele diciembre
último, el Rey (q. D.g.), por-resoluci6n de 22 del ac-
tual, ha tenido, a bie.n, disponer pa&e destinado al Es-
'tado Mayor central el (.'Oronel <fuI. Cuerpo de Estado
Mayor. D. Cándido Pardo y González, actualme;nte en
este .Ministerio. .
De real orden lo tlig() a v.. E. para su cOllOl)imiento
y demás eftX:tos. Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 23 de febrero de 1922. .
(Señor Capitán general de la. 'primera región.
.Señores' SubsecretariO <re este Ministerio e Illterventor
civil de Guerra y Marina y ,del Protectorado en Ma-
rruooos.
, DESTINOS
Excmo. Sr. EL Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
. nombrar ayudante de campo del Interventor de, ¡os
Servicios de Guerra de €lata regió;1 D~ Domingo Martín
e, Higuera, al Comisario de Guerra de 'segunda clase
D. L'milio Javaloyes' Bradell, Sictua1mente con destino
en la SecciÓn de Intervención de €lISte Ministerio.
.;' be real orden ló ,digo a V. E. para S}.l conocimiento.
'y demás efectos. Dios gu.arde a V. E. muchos añOB.
Madrid 23 de 'febrero.de 1922: . o
PARTE OFICIAL
Circular. Excmo. Sr.: El Rey. (q. 'D. g.) ha tenido
: a bien disponer que los jefes y capita.nes del. Cuerpo
·de Estado Mayor del Ejército, comprendidos en la si-
guiente relación. que aa principio con el teniente coro-
nel D. Adolfo Machinandiarena y Berga y' termina con
e~ capitán I? Manuel de Villegas Gardoqui, pasen a ser-
'" V1r l~ des~os y a las !3ituacionesque .en 1>a misma se
, ! - les senala, lllcorIJQráaldoSe con uro-encia el .destinado ."
"
" Africa. ,"' , ..
- De real orden lo digo -a V. E'. para su conocimiento
" y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoS" afias'
Madrid. 23 de febrero 'de 1922. ..
~ ~~l ~o, ...
~ :
t
Serviéio 'gene'ral
Artículo v~ El se,rviCÍO ,que la humanitaria Asocía-
ción de las Hijas de la Caridad ha .de prestar en los
hospitales militares, será en concepto de auxiliares de
los Cuerpo:; de Sanid8>é1 Militar y ,de Intendencia encar-
gados de la ejecución del mismo en su parte fac~ltativa
y ad~inistrativa, respectivamente, .conf{),rme preceptúan'
los V1gentes, reg11amentos de hospitales y de Administra-
ci6n y Contabili<:lad, a los qu,e se ajustarán extrictamen-
tee)l dicho servicio las mencionadas religiosas.
Art. 2.0 El personal de Hijas de la Caridad afecto
a ca:da hospital constará de una súperiora y del número
"de religiosas que, según laS' necesidades del servicio, se
:fije por el MinisterilÚ de la Guerra, y cuyo núme,rO man-
tendrá 'Completo el Dire~tor general de las misJ:!l~s, as!
.como 'reemplazará con otras de igual desempeño, en lo
posible, todas las que mueran o se inutilicen por, vejez
o enfermedad y la9 'que sean trasladadas a otros e8tr.-
blecimientos. J~l DirectOl~ del hospitllJ. reconocerá comO'
de la dota'Ción del mismo, además -del número de Hijas
de la Caridad asignl"vdo, Itas que vinieran a substituir a
las imposibilitadas hasta el total restabledmiento de
éstas. . '
Art. 3:0 Las Hijas de l.a Caridad recónoceráp. por 'jefe,
del hospital al Dilector de éste, y en vacante, aus~neia
o enfermedad, a1 jefe del Cuerpo de. Sanidad Militar
en quien recaiga accidentalmente el mando.
Art. 4,0. Las Hijas de la Carid&d observarán las re-
gljas cOJ;nuneiS'Y p¡u-ticu1ar:es ,de,~u Instituto, sin.qu~ se
les pueda obligar a separarse de ellas, variarlas ni mo-
dificarlas, ,dependiendo, en este puñto 'solamente del Di-
rector del ReaL Noviciado de e¡¡ta Institüción 'en Es.pa-
ña o de ,su delegado. . "
Si re'Cibieran alguna· orden contraria a dichas reglas,.
-la sliperiora hará presente al Director del hospital .las .
razones que tenga para no cumplirlas, y si, a pesar
de sus observa~ones,'i;nsistiese el jefe militar, pondr;],
la ~lUperiora el caso en conocimiento'del' Dire,ctor dé1
Real Noviciado de,. las Hija& de 'la, Caridad o de sU: de-
legado, y e~ jefe del hospit¡¡,l en el dél Gobernador mi-
litar de 1\ plaza. " '
Art. 5,0 ,Es atribudón' propia del Director del Real
NoViciadó de la:sHijas de la Caridad o sru delegado el
lldmbramieni'o de, superiora y demás hermanas para cada
hospital, ,con sujeci6n al número que ,se estipule, pu-
.(\iendo variarlas, siempre que lo estime conveniente, sin'
ne~esidad de explicar ni Ju,stiftcar el cambio..
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Art.. 6.0 Las !fijas .de Jia ¡ Caricilad, en todO' lo relativo
a!- ~obIer!10' .régImen mteríbr del establecimiento y ser-'
VlCIO &an~tano, estarán bajo la. dependencia del Director
del ho:splt.a1, ~ en aus~n~ia de éste" del facultativo que
esté de guard1a o SerV1ClO. De igual manera en todo lo
:r;eferente al serv~cio de a,dmini<ltraci6n, dependerán del
Je~e.de J:t;ltendencIa que tenga· a su ,c-argo la ge13tión ad-
mml8tratlv,a.
Todo~ ]jos' f~cultativos podr~n, sin embargo, comuni-
carles mstrucClOnes para la aSIstencia de los enfermos
las .cuales cumplirá~ J?u~tualmente, como requiere la cu~
raCIón de éstos. ASImIsmo, yen lo que se relacione con
e~' ~er.viciKl administrativo, 'cumpJlirán las que para la
eJecuc16n de éste les sean :comunicadas por el oficial ad-
ministrador.
'Art,. '7.° Lag _Hijas de la 'Caridad no 'dependerán de.
les emp1ead<Js subalternos, del llospital. El' personal ,de
esta. ~lase afecto ~a ~as 'Clínicas, dependencias y demás
se1'VlcJO.S obed~cera sm excusa a las hermanas' encarga-
das de los mI:smOS en todo 10 referente a su peculiar
'cometi-do. _
Art. 8.0 La superiora ,de' las Hijas de la Caridad es-
tará. autorizada para reprender o reconvenir a todos los
empleados 'SubalternO'sdel hospital, 'Siempre' que pór
sus accfones o palabras, o 'por no cumplir bien sus obli-' ~,
gadones, juzg,ase de?erlo hacer; pero no podrá tomar,
respecto de eilo;;, ,lll~guna otra providencia, pues, caso
de que l~ !alta mereci,ere algún correctivo, la pondrá
en conOCImIento del D1rector del establecimiento, para
la resolución a que hubiere lugár.
Art. 9.0 To.dos los emplea9-0l'1 del hospital, así .como
todos 1<Ji,'l enfermos, tratarán a las Hijas de lá Caridad
con el respeto y consideración que :se merecen por su
sexo y por el' servicio ,c;;¡ritativo que ,prestan. .
Art. 10. La superiora de, las Hijas de la Caridad ni
niriglN1ade éstas, podrán por sí oooptar disposici6n' a1- ~l
guna en lo relativo al ,servici? y admini'stradóll que se
oponga a los reglamentos del hospital,' a las órdenes
del Director de éste o a la9del jefe administrativo, en '"
los re~erentes a' los rerspectivos 'cometidos a cargo .de
ambos.
Art. 11. Las Hijas de la Caridad'estarán encargadas,
de inspeccionar o dirigir el arregllo y limpieza. de las
salas y demás dependenda.sdel hospital, que ejecuta..
rán los respectivo9 sirvientes sin excusa alguna a las
disposicione-s -de 113.s religiüsas. :,."
Art. 12., Si, por algÚlldeiecto que 'Se notare, fuera
, necesario avisar' o reprender a algunas tie las Hijas de
la Caridad, se pOllará en conocimiento del Director del
'hospital, elJ que lo' comunicará s610 ,a. la superiora, para
que ella dé el aviso o haga la reprensi6n que 'crea con-,
veniente. Si el aviso o reprensión se dirigiese a ésta, se
lo dará eon toda prudencia el! Director, a solas prf.lcisa-
mente. '
Art. , 13.' Las Hijas de la Caridad están obliga.das' a
entregar al Director del establecimiento todas' ],as J:i-
masnas que reciban para el hospital, como también las
que le;;¡ sean entregadas para algún enfermo en particn-'
la.r, manifestando en 'este caso, al jefe, el nombre del
enfermo para quien la hubiesen recibido; pero ,si alguna
persona no asila¿la en el! ~stablecimientQ quisiera hacer,
algúll donativo u otra da,se de limosna a las Hijas de , .\
la Carid.ad, podrft. la superiora aceptarLo y disponer de-
ella conforme a las reglas de su Instituto, sin ,dar cue1i-· :0"
ta a otro qúe al 'Dire'ctor -deL Real Noviciado de, m eon- "
g.reg¡¡,!,ión, o a. su delegado.!!.
Art. 14. Las Hijaj¡ de la Caridad gobernar(m p-or si
mismas la cocina y, demás, dependencias particulares de
la comu.nidad, sin intervención de 10& empLeado~ del
hospital. :. : " "
, Art. 15. Todo 10 perteneciente al oratorio y sacristía
particular de l,as Hij,as de la Caridad, estará a cargo de
las misma'S, y si la iglesia fuese ,pública, 10 tocante a
e~llj. 'y ,sn sacristía podrá estar tambié'n a su cufdado,,'
'si así l~ tiene por conveniente el' Provicario general Cas-
trense y el Directol' ,del Hocpital. t
Art. 16, ':E;l jefede~ hospital dispondrá que todos 10s c,
Pias se, .celebr~ una misa en la capi'rIa a la hora que'
sea más a propósito para eI cumplimiento .de las obli·
gaciones <le, 1a,s Hijas de la Caridad. Para designar la,
hora~e pondrá de acucrdq ,cOn la <lU,periora y 'con eF
capellá¡¡¡. del establecimiento, y en ks dí.as, (1(' precepto
, "
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CAPITULO 1
Señor Subsecretario de 'este Ministerio.,
Señores Capitá~ general de la segunda región e Inter-
ve,11tor civil de Guerra y Marina 'y del Protectorado
en l\farrwecos. e
Señor...
HIJAS DE LA CARIDAD
CmIlVA
INSTRUCClON para el reglmen y servilÍ~~ de las Hijas
de la Cuidad en -los hO'spitales militares
y demás efeCtos. Dios guarde a V. E. moohos años.
Madrid 23 de febrero de 1922.
•
•
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, CAPlTÚLO I,II
Deberes' Ioer,s(}'nales de la superiora.
Art..29.· La~'uperiora de }as Hijas de 1.a Caridad; será.
la encargalla. de .dístriO]:lir el servicio 'que las mlS~al!
hayan de pre:stal' en el hospi~al.y;. po:r 10 tat;to, L'\ In-
mediata responsable de él a ;los Jefes fac:ultatlVo.s yo :ad-
ministr.ativos del estable,cimlento.
Art. 30. Reei.birá .(lirectamente 'de ambos J.as,órdenes
que tengan .que ~ori:\1¡l1iearl.a,bien por es.cl'ito o <le p'i-
labra, según la Imp~r~aJ1'Cla de. las mIsmas, las que
'transmitirá a las rehglosas a, qUIenes competa ·sucum-
pliII,liento.
CAPITULO II
Derelihos de las religio-sas
Art. 18. Los gastos de las Hijas de. la Caridad de
Jlr~?ra funda'ción serál1 cost,eados por el hospital, como
asImlsmo el de tOldas las que en lo sucesivo las reem- .
placen por defunción, imposibilid,ad o por traslacione&
que el Director de las religiosas o su, de]errado 'hiciese
a instancias. del jefe del' hospital, cuyo viaJ'é será' co~­
puta'¿¡o por las di.stancias que hubiere .de éste a la easa
del Real Noviciado de esta Corte. Cuando las traslacio-
nes se hagan por disposición del Director del Real N 0-
',; "vic.i'adod~ las Hijas de la Caridad, ,serán de ~Guenta de
la Comumdad todos 1!o-s ga,stos' que originen.
,Art.•19.. Parae.l equilpo de c:ada una de las Hijas de
la Candad de pnmera fundaCIón y de las que -en' 10 _
sucesivo, s.a. aumenten ~n cada hospital, abonará éste al
Real Novlcl:tdo li}. c.antIdadde 125 pesetas. .
. Art. 20. Para.la alímentac.ión de las Itijas de la Ca-
" ndad se proveera a l>a SiuperlOrade los víveres del' "11-
m~cén o despensa, seg(m Iil,l plan de alimentación, que
tendrá presente la ne.éesidad de que la elegida sea l~ será tan completo comoell~s necesiten y óste, de IDn-
más conveniente para que puedan ,a,sistiral !tcto todos tuo ·acuerdo c9ncertado .CP:¡l la ,Intenliencia general. Para,
los empleados a los que su servido se lo permita. Será el· vestido, calzado y demás gastos particulares de:lal:¡
obligación del sacerdote que celebre la misa dar la San-' Hijas de la ·Caridad se entregará>n~a, la superiora por
ta Comunión a 'las Hijas de la Caridad en. todos los cooa una de' ellas, 25 peset~s mensuales, de cuya inver-
dí,as que ,éstas la pidiesen conforme a s,ns reglas, como sión no deberá dar .cuenta sino al; Director de las mi.s-
también el Sacramento de la Extremaunción en sus. en- mas." . .',.
fermedade¡,s a no ser que quiera haceI'lo su Dire'ctor. ¡ Art, 21. El hospital ,costeará el lavado y,--plálíil1ladQ
Art. 17. ' Al frente de cada una, de las cinco depen- l de ropas, alumbrado y carbón para las H;ljas de la Ca-
·dencias administrativas de despens.a,· cocina, lavadero, I ridaii, así. como los delantales, seÍO\n blGIlcQSO azú1es,
almacén de ropas y almacén de efectos, habrá una Hija 1 para el servicio de las mismas en las. salas de ],os en-
..ae llU Caridad como delegada del oficial administrador, 1fermos y demás dependencias, del hospital. .
único dire,ctor responsable -de los valores 'del. Estado ' Art. 22. Si alguna Hija de la Caridad se inuti~izara
existentes en el hospital y encargado de la ejecuciÓll eJ? .el servicio del hospital) teJ).drá los mismos devengos
del servicio. Dichas religiosas, que estarán bajo la ins-\ en metáHco y especie que las que lQ prestan", aun ooan-
pección de la supexiora" serán' de libre elección de éstlJ.'.. do 1mbiel'lJ. s.ido. eillvia'da al .e1stablecimiento. otra útil para.
que procurará designar las más· iidóneas para el (lesem-~ el desempefio de la obli~ación contraída; p.ara recono·.
peño de SiI1S .cometidos, así como que permanezcan en cer este derecho, será preciso c:ertificado facultativo del
ellos el mayor tiempo posible, y de' cuyos l1ombramien- reconocimiento, autoúzado por, dos oficiales médicos de
tos dará conocimiento por escrito al jefe administrati- I s'anidad Militar y' visado por' -el Directovdel ho:>pital.
vo, como igualmente de los cambios que disponga. Art. 23. J..as Hija.s de la Caridad que presten· serví.-
Tanto éste .como el: administrdaor tendrán facultades cio en un hos.pital serán visitadas gratuitamente por
. para inspeecionar y visitar dichas dependencias cuando loS facultativos' ,c,on de¡;tino en el ·mismo. Gosteal.:á tam-
J;o consideren c.onveniente, comprobando su.s existencias, bién el hospital, por el serVicio de farmacia, las medi-
pudiendo retirar o dar ingresos en ellas a los articulos, cinas que aquéllos recetaren, anotándose en una libreta
ropas 'Y efectos que .convengan, según las necesidades espedal, y se sufragarán ademiís por' el' servicio general
del ¡gervicio en general y ,a.doptando cuantas medí,das del e'stabledmiento los gastoS", debidamente justificados.,
juzgue pertinentes y necesarias,' que' por todos ,conceptos se ocasionen, cuan¡1o, para el
Iguahnen,tedirigirál\l e inspeccionarán ambos la con- res.tablecimiento de la salud de dicha$ Hijas de la Ca-
tabilidad, que, por rwzón de ,su servicio, ha ·de estar en- TIdad y, por prescripción. facultativa, sea necesario que
comendada a-las hermanas afectas a las dependencias éstas' hagan uso de baño!> o aguas minerales.'
administrativas, para" que se Heveen ]a forma más Art. 24. Costeará también el hospital 01 importe de
adecuada y conveniente y en armonía con lo que precep.. las ,sepulturas y todos ~l\os gastos que origine el entierro
túa el vigente reglamento de Administración y Conta- de las Hija.s de la Garidaod gue falleci~l'Cn en el mismo"
l>ilidad., o siendo de la dotación. de él, liaciéndose ell .sepelio con,
Las órdenes verbales que el administrador tonga que 11\ de,cencia correspondiente y en el que se celebrará el .
comunicar. a las Hijas de la Caridad que des"mpeffep ofieio de sepuJtura, con su misa cantada y otras dos,
.dichos cargos, lo serán, 'siempre que sea posib.1e, por rezadas en sufragio del alm:a Qe la difU:J;lta.
condu,cto de J'a superiora; y caso de que J10r su urgencia I Art. 25, Todas la:; ropas, mobiliarios y eJ'ecto¡s que
no diera lugar a dilación, ~o v~rificará diredamente, PÚ'- I se .adquieran para u.so de loas B:íj,a\S de la C~,ridad for-
niéndolas después en conocimiénto de aquélla. '- marán pal'ü~ del material del ho;;pital, figurando con la
Si se considerase conveniente para el servicio el 1'e- debida separación en su's cuentas e inventario:s valora-
¡:levo o cambio. de alguna de 'lu,s Hijas de la Carida<l 'afec- dos, eBtando, por ],6 tanto a 'cargo del oficial adininis~
ta 3: ~os s~rvicio.s a~n:inisYativos del J.10spital"el. jefe i traelor y sujeto para su ~'ecompcisición, baja y reposi':
oomImstratlvo lo sol1cltal'ade 1~ .~upel'lo:a, expol1leneto .ción a las disposioiones q[le rigen para ,todos los demás,
l~s raz(}n~s en que f~da la pet:cI';l11, y Sl ésta se opu- efectos del 'servicio. Dicho niáte:rial sél'áe,¡¡tl'egaoo por
811;r,a a enlo, lo pondra en conoclmle~~o del Goberna.~or el· citado administr¡¡¡c1or a la supeir-iora, mediante dupli-
rnl1:tar de la plaza o Intender:~e mIlItar de la l'eglOn, caelo inve.titario, e!ll uno ,de ]¡(),S cuales estalllpará éSR1- su
segu.n el caso, par~ sU; reso~uclOn., . conformidad devolviéndolo a aquél a los· efectos. de
Igualmlent~ podra .dIcho Jefe recw:pr a las m~:nclO- contabilidad:. ' "
naclas a~:onclades, :slen;pre que hubIese he~h? alguna Art. 26. '-Todos los muebles o enseres que las Hijas
o~~ervaclon o r~clamaclOn ref~rente al serVlClO de. las de]a Caridad .compl'aren o adq1'ürieren ,c,on 10:s ;l'óndos
HIJas- de la <?andad a la supenora .de és~as o al l?n'ec- &um Comunidad o por donación, pertenecerán a las mis-
tor de1 hOSPlt~\ y" la cual ~o hubIese sldo a~endIda. mas· y po.drán dis.poner !le ellos como de cosa propia.
En. ~os ,hQ,splta;-e;~ que por ~~ corta enfl'Jrmer::~ u otras Art: 27. En cada hospital Se dispondrá para las Hi-con~hclOnes pudle,ra de.sempenar. un?, sola HIJa de .la jas .ele la Oaridad de u!lladecente habitación separada
Cal'!:J-a.d do~ o mas d~argos ?e l:s c1tad~ depen?t;nClas (1e lo restante de} jJ:dificio¡ ,e,on puertas cuyas liaves es,a~mnmstrat1vas, se .l,spondra as! por el Jefe .ad;Illlllstra- tarán a disposición s61\0 de la superiora, y en cuya ha-
tl;,o, de acue;r~o lO~ l;a superIOra y conocImIento del bitT:t.ción' nadie po.drá penetrar .s.in _previópemliso df'
DIrector del es ab eClmlento. ésta, componiéndose' .aquéJJa de lQ necesario- ,p'l".ra su re-,
poso,áseo, rezós,y recogimiento. . . "
Art. 28.. Antes de instalar&e en cada hospital 13,s Hi,-
Jas' de la Caridad, por el Director'y jefe admi.nistrativG
del mismo, de ac'Uerdo con el delegado de dicha. Asocia-
ción, .se fijará el númerq. y clase de mobiliario; ropas' 1;
efectos de -que ha ',(lé 'constar el material páY1l. el. >,1S0
de las reIill:iosa's, .sometiendo "di<:ho 'acuerdo a la aproba-
ción superior. . .
1:
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Art. 31., Inspec.cionará tod<l;S los servicios a cargo de cia en. l!as provisiones, lo hará presente al Director y (/ji,
las Hermanas, procurando que cumplan su co¡petido to- al oficIal adIn.in..istrador, y si, a pesar de esto, se o-"'e: ,~.
dos los empleados subalternos. del e,st.ab1ecimiento.· na d 1 dr nI
A 32 e
re BU ¡¡¡ ~.ISlOn, o pDn á en conocimiento del Go- jiLJ '
rt. . onservará en su poder una llave de cada b~r:?ador mIlItar de la plaza, y'en úi-timo caso del Ca- lEiJ\
una de las dependencias que estén al cuidado de' las Rí- pItan general., . ., ".'L.:!
jas de la Caridad. A t 44 PI' r-:>
A t 3" .." - 1 . . l' • .' ~ra e summistro y entrega de artículos se ~.r·. <>. ,L'ormara a relaCIón mensual de asio-nacio: sl!Jetara extn?t;,mente'a las instrucc.iones, que le com.u- "\:~~
nes de las religiosas y demás .documentos iustiJl~ativos mque el admInIstrador. '
de: gastos particulares de las mismas, en "los que es- Art. 45. La Hija de la. Caridad encargada de la des- •
tamptlrá el recibí, entreg~'ldolos al: oficial administra- .' pen.sa nevará I:1;n libro diario de entradas y sal'idas de ,j
dor, del que percibirá su importe. Asimismo estampará ar~I?u]oS,constltuy'end.olas entradas lo recibido del ad- '
su visto bueno en los inventarios y en todos 1'os {Jemás n:InIstra~or, y las sali:das, lo' que arroje el estado <1ia-
documentos que deban subs(~l'ibir las religiosas afectas no de alImentos, o sea el resumen de las plantillas que.
al estab::'<ecimiento. le f~cilitará dicho administrador, y cuyas especies y:
Art. 34. Consultará con el jefe administrativo y con ¡ cantldades en.tregará al cocinero para su confección.
el administrador ·cmi'ñtas duda.s s.e le ofrezcan respecto 1, Art. 46 SI.?bservara e~ los art~culos de la deSP!3n~a
a la contabilidad que hayall de llevar las Hijas <le lá alguna ,aI-teraClOn que pudIer.acons~derarse nociva dará
Caridad 1O1 servicio de las dependencias aélnü:nÍ5 trativas, cue,n:a de ella, al administra,dor, para que la e'specie
Ilsí como todo lo concerniente al mismo. aye1'lada. se. re~ire inmediatamente, y si no fuera aten-
De 'las Hermanas al sm'vioi.o de las clínioas dIda sUlIl,dlCaClón, .10.hará- sabe; a la sup~riora para que
1P ponga en conOCImIento del Jefe admInIstrativo Y- Di-
Art. 35. Las Hija~ de la Caridad al $'rvicio de las rector del establecimiento. - . .
clínicas tendrf.n a su cuidad!? la limpieza de éstas, que ' . !,-;t.. 47. Ninguna Hija de la Caridad podrá, por su
ejec:útarán los sirvientes bajo su dirección; la custodia ¡ InJ.CIatIva, alterar eI], lo má-s mínimo en cantidad ni en
.y conservación de.. las ropas y efectos de material para 1 especie las prescripciones alimenticias co:itsignadas, en
1l8,s mismas, y la distribución ..de alimentos a los enfer- ('1'. l/as planillas, limitándose;, cuando' la desptnlsa ~rezca
mos. Para. esto llevarán en el. acto de la visita la Ji- por e~e:r:-0mento de algún artículo, de poner la falta en
breta correspondiente para, ano~ar ID? que prescriba el conoclII:16.nto de la s~periora, 'P::ra que se le haga saber
jefe .de la clínica, ;¡ujetándose exi;rictamente a ]0 orde- al admH:u;stn¡.dor y ;¡ef~ admmIstra.tivo, con objeto de
nado por él al verificar el reparto .(le las comidas, no ' que .sea inmediatamente remediadlh
disponiendo en casQ alguno alteraCión de ninguna daBe f Art.· 48. Dispondrá e lo éonveniente para el recuento
sin que precisamente lo autorice el médico de guardia, ¡ y repeso de los .artículos, siempre que el 'ádminlstrador
despnés de haber reconocido por' sí mismo al enfemio a ¡ lo juzgue necei!ario, y'mostrará a éste los libros y de-
q1!ien se ,pretenda modificar la alimentación dh,puest'i I,más dO'cumentos de l~: depen'tlencia que tenga en su
por el expr.esado jefe de l.a -clínica.' poder cuando así lo exija.' ...
.Las Hijas de la Caridad.e.ncargadas de las clínieas
tendrán sus respectivos libros p,ara. anotar en ellos, De las Hermanas al servioio de la oocina
-aoomás de los alimentos y curación de los enfermos las Art. 49. La Hija de Ita Caridad encargada -·de la co·:
entra\laB, .salidas y fa}lecidos. 'cina recibirá; bajo i.nventari() todo el material· existente
Art. 36. Para su especial se~'Vicio dentro de -cada cií- en la dependencia, 'Cuidará del orden, limpieza y con-
mea, las Hijas de ]a Caridad redbir,án directamente del i servaci6n -de todos les efectos de la misma; dando parte
jeté de aquélla las ó:>:dtinéS e instrucciones necesarias 1', a1 administrador ilecualquier falta o deterioro que ~n
para la mejor asistencia de los enfermos. e1los notare.' ,
Art. 37. Cumplirán asimismo las Hijas ge la Caridad Art. 50. Vigilará las operaciones meCánicas nece.sa--,..., ;
en las 'clínicas el servi:cio de asistenda personal a los ·rias para la prepara<;ión y 'confección de ]OB alimentos,
enfermos, auxiliadas -dll< los enfermeros que con este ob- y examinará cón el mayor esmero .la condimentación y
jeto están' afectos a. .cada sara, los que obedecerán sin cocción de aquéllos, su distribuci6n, colocación en la~
exclh,'m ni demora alguna. marmitas y entrega de .éstas para' su rep1i'Xto en la,s
Esta asistencia personal de los enfermos supone que, salas. Cukl.ará, asimismo, del co.nsumo de combustible,
las Hijás de la Caridad, según las prescripciones de los para que no se gaste más que el extrictainente necesa-
médicos, dará:h las medi-ci;nas interioTes y aplicarán o rio, a 'cuyo fin procurará que se enciendan el generador"
harán que, por quien ,oorresponda, se apliquen las ex- .de vapor y 10s fogones CM la j'lo-la anticipación precisa,
teriol'$. .' . y que se apaguen tan pronto como llas .;raciones, ya con-
Art. 38. En el C¡¡¡¡¡o de que los enfermeros de 'cada foocion&das, se 'co~lOquen sobre la;s mesas de distribución.
clíni~, :por su corto número, además de auxiliar en sus Art. 51. La Herma;na de la Caridad encargada de la
servicios a las Hijas ,(le lia Caridad, tuvieran también cocina climplirá y hará cumplir' las disposiciones del
que hocerlo' al encargado de loa sala. y al libretista de administrador en cuanto se refieran al serviCio de la
medicinas en' los, reglamentarios de estos últimos, cui- dependencia.
darán 'de utilizar ;'l- aquéllos Sin' que se, resienta el servi-'
cio general de l~ clínica. De las Hermanas al servicb, del lavadlll'o
.Art. 39. QUedan ~:evll¡d'3:S las Hijalifde la Caridad de Art. 52. La Hija de 1a Caridad' 3 cuyo cargo esté el
prestar el servicio a los. enfermos de.].a clínica de Vé- lavadero cederá al admi.nistmdor Un' inventario de tOO\)
néreo, por prohibirlo sus- regl-?-S: pero cuidarán que. los el materia:!: que' exista en la de~ndoncla, y de cuya con-
sirvientes de dichas cl~nicas'ctimpl¡¡n exactamente con servación cuiliarfi., dando cuenta inmediata a. aquél de
sus debéres. cualquier deteí'ioro o falta que notare y cumpliendo
Art. 4';1. Será·' peculiar del .servicio- de las Hijas de cUantas dispooiciOIies dicho administrador dictare para 'f
la Caridad el velar a loS enfermo,S'..durantelia noche. el servicio de la misma. " .
. . Art. 53. 'Llevará un. libro diario de entradas y sali-
, 1)11 .JlJI'" Hermanirs al servicil) de la' despensa das dando inp:reso a todas las ropas' sucias..que se la
.l'T ' Hija dé la Carida.d que .preste servicio ent~uen, facilitando vales, 'visados por el adminidra-
en la '. '~il,ei,sa cu,itdará de< la limpieza del local, de la dar, en equivalencia de las prendas recibidas. En las sa-
c()~ocación ordenada de los artfculos en anaqueler1as, ar- . lida.s .sentará -todas las entreg-as que haga al costurero
eones; etc., de .pe.sa.r las especies con toda exactitud '1 de las limpias, exhibiendo. recibo de laherml'l,na encar-
de disponer su' cotliServación en buen estado de sumI- gada de esta última dependencia paria su. ju.stitícaci6n' y
nistro. . . l ..' resguardo. . .,.; -.
Art. 42; Se hará cargo, rnedIal).te mventarlo, que ce· Art. 54. Semanalmente entregará al IlIdministrador ..
derá,' al adroinistrado~, de todo el material de. la depen- una ·nota en la Que figuren los jorna'es i1f'vp.ngado& por
dencia; dándole asimismo noticia de las falJtas o deterio- las lavanderaa, el jabón, 1ejfay combustible consumido
ros que .notare. Y e1 número de prefiNas lavadas. . .
. Art, 43. Recibirá 100 vivetoo que se· adquieran por Art. 55.' Si el lavadero fuese. mec!ini<'o 0 0 de vapor,
. el hospital, y si notare que éstos. no están c\lI}.formes 'virriJará loR t"ahajos del personal de maquInIstaS, fogo-
con los tipos apróbados ó hubiese aIgtUla. otra deficien- neros y eiryientes.
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'OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GU:E;RRA
Negociado de ~suntos de Marruecos
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr:: C-onforme cen lo ,pr0Qu('sto por
el Comandante general de Melilla en 14 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los
caoos y soldados de Infantería 'Y Caballería Gorn¡pren-
didas en, la siguiente relación, qlW da principio con
An0nio Díaz Rumos y tel·mina con ,EmiHo .¡'ópez Bar-
lTa;nco, pasen destinadC$ al 'grupo de Fuerzaa regnla-
.r~ indígenas de Melil1¡¡, ,núm. 2,,' en vacantes de plan-
tilla' que de su clase existen. ~
De real ordon lo digo a V. E. para, su oonocimiento
y demás efectos. pios guarde a V. E. ml1JChos: años.
Madrid 23 ,de febrero de :1.922,
Relación que se cita. '
", Infantería.
Cabo, Antonio Díaz Ramos, del <regimientO! Melilla, 59.
otro, Francis.co Ta;rrasó Ca:latayud, del de Galicia, 19.,
Otra, Aniceto Donoso Gareía, del de Seg01Via, 75..
otro, Miguel 'Cardasa Mén.dez, qel de La: Corona, 7L
Otro" Antonio Granero Fa.yas,' del €le Otumba, 49.
'Otro, Eleuteria Vil~hes Aguallo;del de Badajoz, 73.
Soldado,. José Carreña Martíin, del de AfricR, 6&.
Otro, Antonio Pertines Dueñas, del mismo.
Otro, Miguel Charle::. Pladera, del mismo.
,otra, Vicente Guin Clemente, del mis:r:p.o. ;"
Otro, Francisco' Jiméne.z l<luñoz, delmasmo.
otro, Maximiliano García ,Altader, del mism;o.
Otra, José Castro Bernal, del mismo.
Otro, José Fernández ,Ganzo" del. mismo.
Otro, Tomás de la Vega Rodríguez, del magma.
otro, li'ío AlonSo Martínez, del mismo. '
Otro, Antonio PovedaJilO L6pez, del mismo.
Otra, l~amJ6l1 Guerota Ventutra, .del iIll\Í.:;mo.
otro, Félix Ríos Vnla,' del mismp..
Otro, Modesto Castro Gar'Cía, del 1nismo.
otro, Francisco Avila González, del mism/}o ..
Otra, José Antoinio Méndez AIlande, del mtsmo.
Otro; José Jrménez Pérez, delmislllO;
Otro, Joaquín Sánchez Viñas, del mi~!ll?
Otro, Patricio Morán Morillo, del regimIento SeVillll,33,
Otro, Jua.n Cruz GOl1'zález, del miismq.
otra, Antonio Cuesta Martínez, del luismo.
Otro, Antonio SáncJaez ':Maleno, del JD¡ismo.
MATERIAL DE LOS CUERPOS
Disposiciones transitorias
Art. 63. Quedan nulas cuantas disposiciones referen-
tes a los 'Cometidos que las' Hijas dé la Caridad' han de
desempeñar en lo hospitales militares se opongan al
más exacto cumplimiento de la presente instrucción y
a ]0 que preceptúan los vigentes, ,reglamentos' para el
¡servicio, administración y contabilidad de dichos esta-
blecimiento!!. '
Madrid 22 de febrero de 1922'.-Cierva.
Circular. 'EXCffi9. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
" a bien l'e,!lOlver qua el material de las cargas para agua
,; i
De 'las Hermanas al set"viciOl del almacén de ropas J. que.sr.: !'Sig~~ron de plrun~i1.1a al o~ganizar,.las nniU.ades
. . ' '. ,expedICIOnarIaS, sea adqUlrIdo por los cuerpos, cargndo-
Art. 56. SIendo de reconocIda convenIenCla qae el al- 'tffi importe al fondo de material de los .mismos. '
macén de ropas y 51 costurero ~e hallen a cargo ,de ,una 1 DU léul orden lo digo a. V: E. para su conooimiento
sola prsona, ]a HIJa de la Carldllid que desempene este 1 y demás efectos. Dios guarde ti V. E. mu.chos ,afios.
servicio dirigirá las operaciones que en arIl;bas ~epen- l\:J.aUl'let:¿i:l de febrero de 1923.
dencias se ejecuten, sin perjuicio de que, SI la Impor-. '
tancia del establecimiento '10 exige, la s,;¡periora, <;le
a'cuerdo con el jefe ádministrativo, designe tina o más ,Señor ..•
Hermanas para auxiliar los trabajos "de la encargada.
Art. 57'. La Hij'u de la Caridad a.cuyo ,cargo esté el
" almacén' de ropas observará extrictamente las. instruc-
ciones que respocto al movimiento de. las mJsmas le
sean da,das por el administrador, haciendo cUPJ.pli¡: sus -Circular. Exc·mo. Sr.: Terminada la impresi6n de
ueber;esal personal 'de sirvientes afe.cto a la depen- 2.000 ejemplaroo del primer' tomo .del «Reglamento
.dencia. ,provisional para la instruccí6;n de tiro con 1 w,squet6n
Art. 58. Recibirá todas las ropas existentes e11 a]ma- y pisto~la, y para la ,aplicación die los fuegos de las
cenes mediante inv.entario dásificado, así como las que I tropas de Caballerfa», que, en cumPlimient.o de la real
ingresen por otros conceptos; y si notare que no están t orde.n de. 8 de junio' de 1920 (D. O. n-qm. 127), ha 11e-
conformes con los tipos o muestra"S aprobadas y reconO'- 1vado a cabo el Depósito de la Guerra, el~ Rey (que
Ctdas, procederá en la misma forma que' se de terminaJ)ios guarde) se ha serVirlo dispo~er que se; ponga ~ la
en el artículo ,43; faciliJará para lass,alas igual núme-, ve.'1ta en la expresada dependenCIa, al preCIO ,de, 5 pe-
ro de prendas que ]as que aparezcan en los vales que set.1.lS ejemplar.
la ~presenten" que serán los -cedidos por .el 1a:va(!ero, a De real~orden lo -digE> a V. E. para ,su conocimiento
cambio '<le la ropa sucia aHí entregada (artículo 53): y demás efectos. Dios gu.arde a V. E: muchos años.
cederá recibo a dicho lavadel;o de 'todas las l'rendas la- Madrid 23 de febrero de 1922.'
vada:s que estadepen?~cia le entregu~, elc~al d~?e~á .1
ir VIsado por el admInIstrador; llevara' un lIbro enano '
de 'entrádas y salidas de ropas; constituyendo las entra-I Señ,or ._~.
das ]0 recibido del administrador, y ],as saIid~s, lo reme-
sadoa otros establecimientos, lo inutilizado cua,ndo se
autorice su ,troceo y lo pedido. por las salas por aumen-
to de sus necesidades; debiendo hacerse baj'a en el, in-
ventario de las salidas por los d9S primeros conceptos.
Eh 'cua,nto a ]0 recibido del lavadero y entregado a las
salas por cambio, no 'constará su entrada ni salida en
este libro, puesto' que ambas operaciones deben, com-
peñsa,rse.
.Art., 59. Como encargada del costurero,' cuidará asi-
mismo de llevar un cuadrante' de costureras, <landó par-
'\;¡:) semanal al administrador de los jornales devengados
por ellas, y una libreta en la que hará constar lo reci-.
bido y cons,umido de artículos de costura. .
Art. 60. El: almac.én ,de ropas estará, subdividido en
'tre,!? departamentos o secciones: una, en la que se con-
servará todo ,lo nuevo, como en depósito, y de lo que
no podrá disponerSl'; sin previa autorización deladmi-
'nistrador; otra, para la ropa en !ISO, y, por último, otra,
para la inútil, hasta que se autorice su troceo..
cé~rd~,~~pa~adi~~kád~ll~o~t~:~:o~:~f;f;naff: ~elasal~~:= S .\
turer,as el cumplimiento ,de sus deberes; siendo de su eñor •..
cuidado el orden, arreglo y limpieza de los locares así
como 1Ia mejor conservaci6n de las prendas. ' ' ,
De las Hermana's al servicio del ',almacén de ~feetos
~Art. 62. La Hija de Ü"-Caridad a cuyo cargo' se halle
el ,almacén de efectos tendrá a su 'cuidado la limpieza,
orde!). y cqnsewaci6n de todos ,ellos, dirigiendo lasope-
raciones que en el mismo practiquen los mozos, y'. 8ir-
vientesafectos a él; llevará en un diario las entI:adas
y salidas, Y, en la forma que determine el administra-
dor, el movimiento de todo el material; sobre la base
de inventario detalJado, que 'como primera 'pal'tida ha,
de entregar aquél, del que reciJjirá 'las instrucciones
pertinente.,;; a dicho servicio, que cumplirá y hará cum-
plir a los empleados subalternos en la dependencia.
.,24 de febrero ;le 1922
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generales de la segUlIl.da J cuarta 1'0-Señores Capitanes
giones,
.Señor Intervento.r civil d!eGuerra' y' Marina
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido' conce-
der el empleo de suboficial de complemento de Infan-
tería, a 'los sargentos de dicha escala comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con D. Ignacio
Barrio Moreno y termina con D..... Manuel Gámez Gu-
tiérrez, pertenecientes a 105 cuerpos que en la :misma
se indican, quo han sido declá~ados aptos, para el as-
censo' y reunen las condiciones señaladas en 18.$ reales
'órdenes de 27 de diciembre de 1919 (C. L. n'Úm. 489)
y 21 de octubre último (D. O. núm,. 2;36). •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás' efectos. Dios guaroe a V. E. mUlChos años.
Madrid!" 23 de febrero de 1922:
Relación que 'se cita.
D. Ignacio Barrio' Moreno, del regimiento de Infante:'
l'íaGranada, 34~ .')} José Sánchez Ramos, del mismO.
)} Ramón Palacios Venegas, del mismo.
)} Miguel Capuz Muelas, del regimiento de. Infantería
Almansa, 18." ..
» Manuel Gámez GuMérrez, del regirn:i.on~ de Infan~
tería Borbón, 17.
Madrid 23 de febrero de 1922.-Ciern"
Sermo.. Sr.: Vista la propuesta de ascenso form'UÍadá
a favor del 5uboficial de complemento con destino en
el regimiento de Infantería Córdoba ¡rlÜm. lO, D. JUan
María Gallego Burín; teniendo en Clli6uta lo preceptua-
do en las reales órdenes circulares de 27 de diciembre
de 19~ (C. L. núm. ,:189) y 21 de octubre último(n o. nlím. 236), el Rey (q. n. g.) se ha servido con-
ferir el em;pleo de alférez de compleme.nto del Arma
de Infalltería al citado suboficial, asignándosele 'en el
que se le confiere la antigüedad de esta fecha y que"
&L'1do afecto al .mencionado cuerpo. . '
De real orden lo' digo 'a V. A. R. para stl conocimien-
to y delhás< efe.ctos. Dios guarde a V. A. R. muchoo
afios. Madrid 22 de febrero. dec> 1922.
JUAN JlE LA. CIERVA •
señO![' Capitán general de la segunda región.
Señor Comandante, genel;al de Geuta.
SeccIón de Infantería
\
:ASCENSDS,
APTOS·PARA ASCENSO
EXcl1.lo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha' temido a bien con-
fir'ma~ la d~claraci6n do aptItud para cl ascenso al em:-,
pIeo Inmediato, cuando por antigüed.ad le corresponda,
hecha por V. E., -a favor del alférez de Infantería don
Joaquín Ladrón 4e Guevara Rodríguéz de Vera con
d.estino en el Tercio de Extranjeros, con arreglo' a lá
ley dB' 19 .de mayo 'Último (D. O. n'Úm. 104) y reu.nir
las CQllrnClOneB que determina el real dccreto de 2 de
enero de 1919 (C. L. n'Úm. 3). ~
De t~al ortien lo ?igo a V. E.· para su conocimiento
y demas efcctos. DlOS guarde a. V. E. m11JChos años
Madrid 23 de febrero de 1922. .
CIERVA
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Exenl!>. Sr.: : En vista de la. comunicación telegráfica
qne V. E. dirigió a este Ministerio en 21 del mes ac-
tual,. interesando el envío de barracon€S COtll objeto de
instalar las oficinas de Policía indigen~ del teiTitorio
de Ceuta, el Rey (q. D. g.) ha temido a bien disponer
que, con destino a ese servicio, se 'proceda, por la Co~
mandancia de Ingenicros del territorio 'citado a la en-
trega e iustalación de echo barracones deSmontables
«tipo pªra oficiales», de 10,50 por 6.50 metros, con dis-
trib.ución apropiada. para iestablecer en ,cada uno la
OfiCllla. de ~o~lCía. y, 'sirva de alojamiento del oficial,
eon SllS SC1'lICIOS correspondientes. .
De real orden lo digo ·a V. E. para su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde' a V. E. rimchos años.
Madrid p3 de, febrero de 1922.
Caballería.
Cabo, Luciano Marbara Lafuelit~, del regrmiento Tax-
dir. 29. , '
Otro, Venancio Martínez Lorenzo de la Escuela de
Eq-ootación Militar. "
Soldado, José Soler MUá, die la misma.
Otro; Da~el Ortega Pérez, del regimiento Lanceros del
PrínCIpe, 3. . - .
otro, Pedro Creus Arqués, del regimiento de Cazadores
Taxdir, 29. '
Otro, Manuel Pérez Márqucz, del de Cazadores Alcán-
. tara, 14.
Otr<J, Emilio LQpez. Barranco, del mismo.
Madrid 23 de febrero de 1922.-Cierva.
Excm'Ü. Sr:: . En vista de ia co:D1:unicación telegráfica>
qne V:. E. dlrlgió a €Ste Ministerio en 21 del m€S ac-
~al, lllteresand~ el envío ~ b¡n:racones, C0:n objeto de
instala~ las oficmas de PolIcía mdígena, del territorio
de Melilla, el, Rey (q. D. g) .ha tenido a bien disponer
qne, con. destino a ~e servICIO, sé proceda; por la Co-
. mandanüIa de Irrgemeros del territorió citado a la en-
trega a il1S~lación de -seis' barracones deSlIu:mtables
'«:~ p_araofici~», ~de 10,50 por 6,50 metros, con dis-·
trib!1CIQU apropll'lda para establecer en cada uno la
oficma de Policía y sirva 'de' alojamiento-del oficial
con sus servicies correspondientes. "
De real' orden lo iligo a V. E. para su conocimiento'
y deJ!lás efectos. Dios guarde a Jf. E. mUiChoil. años.
Madrid 23 de febrero de 1922.
'Señor Alto Comisario de España en lYfa~ecos.
señores Intwdente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina'y del Protectorado en Ma,rruecos.
,.
Soldado, Manuel Romero Vázquez, clyl regimiento Leal-
tad, 30.
0t1:'<\ 'Demetrio Egida· Carrasco, del de Badajoz 73.
Otro, CMiniiro ,Gómez del Molino,. del mismo. '.
Otro, Angel Jiméllez lHuñoz, del regimientQ¡ San Fer,
nando, 11.
Otro, Jasó Navas Gareía, del de Melilla, 59.
'otro, Pedro Trudillo Al'Cos, del de E5paila 46.
Ot1'O,... JoOO ~ooe:n Pérf)z, ·del d!e Extren1<adu~a, 15.
Otro, Ant(;iIllIO P~rtales Rodr~guc.z, del de Segovia, 75.
Otro, BelUgnOl Vazqu~z Iglesuw, del. del· Príncipe 3.
Otro, Pedro Moya Castillo, d.elodel Serrallo 69.'
Otro, Agustín Pérez Jiménez, del de Valladolid, 74.
Otro, Francisco Gíl García, del batallón. de Cazadores
Segon.'Pe, 12.
CIERVA.
Sefio1' Alto Comisario d~ España en Marruecos.
Señores Intendente gencra¡ militar e Interventor civil
de Guerra ,. Mariria y del Protectorado en Marruecos.
.-
me A44 • .'1 I
'*
DES'fINOS
EXClThO. ·Sr.: El Rey (q.. D. g.), PO![' resolución fecha
de ayer, 5e ha servido conferír el mando deil. re'gillliento
de Infantería. Le6n nÚlll. 3&3, alcorouel de dicha Arma
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Toledo al teniente de Infantería
(E. R.) D. Juan González Gordillo, con destino en el
regimiento' de Ceriñola.1l11ro.. 42, por haber' cu~lid() la
edad' para obtenerlo el día 6 del mes actual; diE\PD-'
niendo, al propio tiempo, qlle ;por fin del citado ~s
sea dado de baja en el Arma a que pertenece.
De rEtal, orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1922.
CIERVA
Señores Capitán general ·de' la primera región '! Coman-'
dante general de Melilla.
Señores Presidente de Consejo SUpremo de GueTTa y Ma-
rina e Interventor civil de Gu.erra y M<¡.rina y del
Protectorado en Marruecos. .~
CIERVA
la SIegtl.nda y qu.inta
D. Francisco ZubiHaga Rcmó, con destino actual en el
del Príncipe núm. 3. ,
_ De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
yde.más efectos. Dios guarde a __~ E. mUichos años.
Madrid 23 de febréro de 1922.
CIERVÁ. '
S~?res' <)pitanes ,generales de la. primel'a y octava re-
gIones. . ,
e >Señor InteMrentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tcctorado. en ·Marruecas., ' '.
ExC'l1lJo. Sr.: Visto el concurso a,nunciado por real
'Orden circular de 28 del m€S próximo pasado (D. O. nú"
mero 23), para proveer una vacante de Juez permanen-
te de causas en esa región, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se cubra con el coronel de Infantería
D. José Rasa Alpón, destinado actu¡almente en la zona
<le reclutamiento de Orense núm. 44. ,
De real orden lo digo.a V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios,.guarde a oV. E. mUlChoo años.
Madrid 23 de febre~de 1922.
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventol' civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado eJ;l Marruecos.
MATRIMONIOS' .
'Excmo. Sr.: Accediendo a lo sólicitado por. el sub-
¡;, ()ficial del regimiento de Andalucía núm. 52, acogido a
la ·.ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 1691, don '
Juan Camajal Cepedelo, el Rey (q. D. g.), de 'acuerdo
con lo. informado '['l0r ese C<msejo Supremo en 22 del
m~ aétual, se ha servido conceder-le nuev¡¡¡ lieencla para
contraer matrimonio COlR doña María Chapela Iglesias..
De real 'Orden lo dii;g(i} a V. E. para su conocimiento
y demás efootos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1922.
CIERVA
Señ?l' Presidente del Con~jo Supremo de Guerra y Ma-
rma.
Señoit' Capitán general @ la segu;nda región.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. P. g.) se ha servido conce-
der el pase a situación de reserva al coronel de Infan-
tería .D. León Fernández Fernández, Vicesecretario del
qo!jseJo Supremo de GueTTa y Marina, con arreglo a' la
base octava. de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
!mero 169), el cual haJcumplido la edad para obtenerlo
el día 20 de mes actuá'í; siéndole abonado el haber men-
su:al de 900 p,-:"eta~, que percibirá 'a partir de primero
-de ma.rzo proXlmo, por la zona de reclwtamtento de Ma:.
-dríd núm. 1, a la que qUedará afecto, por fijar ¡:,u resi-
dencia en esta Corte. .
De r~al orden lo 9igo a V. E.. para su conocimiento,
y deJ?áís efectos. DIOS guarde a V. E. mUlChos años.'
MadrId 23 de febrero de 1922.
Cnmn
Señor Capitán gooeral de la pr~mera región.
Señore:> Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y
Manna, Intendente general militar e Interventor civil
de Guer~a Y' Marina y del. Protectorado en Marru.ecDil.
actual; siéndole abonadb el haber mensu~l de 750 pese-
tas, que' percibirá a partir de !,I> de marzo pr'Óxilllo, por
la zona de re.clutallUiento de Cádiz nún1}. 9, a la que
quedará afecto, por fijar sU! residencia en dicha. capital.
De rea;L <l'l'dien lG digo a V. A. R. para su conocimien-
to y demás efectos, .Dioo gUarde a V. A. R. m¡uchos
años. Madrid 23 de febrero de 1922.
• JuAl'< DE LA CIERVA
~ñO!r Capitán general de la segunda región.
Señores' Presidente del Consejo· Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar ,0 Lnterventor ci-
vil de Gt~erra y. Ma;r-ina y del Protectorado en Ma-
rruecos. .
'RETIROS
_ _..... f .......-<l••'••_I ~----
Sudón de tobnllerlll
DESTINOS' _
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
fecha de ayer, se' ha servido ,conferíl\ rea man-do del re-
gimiento de Cazadores Castillejos, décimo o<:tavo. de
~aballería:, al ,coronel de dicha Arma D Javier de Obre-
gón· Gautier,qúe m!lnda, actualmente el DePósito de
Recría y Doma de la ~unda Zona pecuaria.
De, real orden .10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E..mu.'hos años.
Madrid 23 de febrero de 1922. '
. .
Sefiares Capitanes generales de
, regiones.
Sefior -Interventor 6ivil de Goorra y Marina r del Pro-
tectorado en' Marruecos.
Circular. ExcmC}. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha' ser-
vido disponer que los jefes y oficiales del Arma de Ca.-
ballería .comprendidos en la,'siguiente relación, que ,prin--
cipi!J.:con D. Federico de Santiago' y de Santiago y termi-
na con D. José Rodríguez Pérez, pasen a las situaciones
o a servir los destinos que e.n la misma se les señala,
incorporánd.ose· con urgencia los dé&tínados a AJ:r1ca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1922.
CIERVA
Señor...
.BerlOO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-'
del' el pase a situaci<;)n de reserva al teniente coronel
de rnfante~a D. ,Tosé Suárez Sampol, de la reserv'a de
Montoro nuro. 27, con 'aTTeglo a la base octava de' la
ley de 29, de ju.nio de 1918 (C. L. núm. 169), el cual
ha cumplido la edad para obtenerlo el día 18 del Ill€S
RelaCi6n que se cita.
I
~, Comanciant~.·
Artíoulo V,
D. Federico de Santiago y de Santiago, diSponible en
.. la sexta regiÓn. al regimiento de Cazadores Al-
m,ansa, 13.
Artímdo 1.0
D, PedrO' Navarro "Antón, ascendido, .de las tropa.., de
Policía indígEma de Ceuta, continúa en las ;mis~
, mas., .
"1>' Constantino Gómez Pardal, del, regimiento de Lan-
ceros España, 7, al de C,azadores 'l'axdir, 29.
)} Eduardo PérezOrtiz, dcl regimiento "de' Cazadores
'I'axdir, 29, al de Castillejos, 18.
AJfé'reces.
AFRICA
(Voluntarios.)
D. Manuel Losta16 Vidál;' del regimíentode Cazadores
'I'etulán, 17; al de Vitoria, 28.
> Antohio Fernández Heredia y.Zayas, del regimiento
, de Dragones Santiago, 9., "al de' Cazadores Vito-
, ria, 28., '
)} Coffine de ChúrrucaDotres, del regimiento de Dra-
gones Numaneia, 11,.y en comisi6n en el dc. Ca-
zadores Alcántara, 14, a este últilll1P CL~rpo, de
plantilla, .
Alféreces (E. R.)
(Voluntarios.)
D. Angel Hernández Izquierdo, del regimiento de Ca~
zadore;s Calatrava, 30, al de Villarrobledo, 23.
» Baldomero Rojo Ibáñez, del, regimiento 'de Cazado·
res Calatrava", 30, al de .Victoria, Eugenia, 22,
_ .Artí.culo 10.
D., Bartolorrié Ramos Lorenzo, ascendido, del regimie,ntQo
de Cazadores Alfonso XIII, 24, al' de Lanceros
España, 7. ".'
» Pío Molina Fernánclez, ascendido, del Depósito de
Recría y doma de la sépti ma zona :pecuaria" . al
reghniento de Cazadores Calatrava, 30.
Tenientes (E. R.)
AFRICA
(Forzosos.)
D. Manuel RiCO! Prieto, disponible en la' primera re-
gión, al regimiento de Cazadores 'I'axdir 29.
::lo Mariano del Alcázar Palacio~; del regü{¡,iento de
Lanceros Borbón, 4, al Estable.cimiento de Yegua-
da ID¡i,litar y Ramonta de Larache.
Capitanes (E. R.).
.Artículo 1.0
D. :Miguel Escobar Miranda, del octavo regiínientc de:
reserva, al séptimo. " :
::lo Julián Elías Rojo, disponible en la cuarta: ,región, y
afecto para haberes al cuarto regiíniento de re-
. serva, al octavo, de :plantilla:
Tenientes.
Artículo 1.0
.D, Pedro S$gura Lacomba, del regimiento de Cazadores
Lusitania, 12, al Depósito !ierecría 'Y doup,a de
, la séptima zona pecua;pia.
)} PedJ::o Sánchez 1v.f~ndez, del regimiento de Ca.zadCJlI'es
Vitoria, 28, al Depósito de Recría y" doma de la
séptllIl¡a zona pecuflria., .
?> Rafael TOITe:; Pa:rdo y Asas, del regimiento de Ca-
zadnres Vitoria, 28, al de Lanceros Sagunto, 8.
. .Artículo 10;
D. Yicente Calder6n y Montero !tíos, Conde de San
Juan, &el regimiento de Cazadores Alcántara; 14,
al de.Calatrava, 30.
AFRICA
(Forzo...<;{})
D. José Romero He;rrero, del regimiento de ea~adores"
Victoria Eugenia, 22, al de Alcántara, 14.
• , • _ • e
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Capitanes.
ArtículQ 1.&
D. Alfonso Valenzut'la unoa, , disponible en la primera
región, a la sección de Contabilidad J Asuntos
generales de la mi5ma.
> Carlos Vitoria Gar'cía, del regimiento de Lanceros
Borbón, 4, a la seccióu de Contabilidad de la Ca-
pitanía general de la sexta región.
> Arturo Alonso Quintero, del regimiento! de Cazado-
res Ll1¡,itania, 12, al de Lanceros Borbón, 4.
> Joaquín Romero Mazariegos, del. re.gimiento deCa-'
zadores VillarrQbledo;, 23; al de 'I'alavera, 15.
:> José Pereda Fcrilánde2i, disponible en la' primera
región, al regimiento de Lanceros España, 7.
Artíoulo 14.
D.Maximiliano Ruiz 'I'óle{!o y ¡VIorale;jo, del regimiento
de Cazadore& 'I'alavera, 15, y en comisi6n en el
Depósito de Remonta, a este último Cuerpo, de
plantill~ .
Artículo 10.
D. Francisco Corrales Gallego, del regimiento de Caza.-
dores 'J;'axdir, 29, a disponible en la primera re-
gión., ' . . '
> Diego López Morales, de la secci6n de Contabilidad
de la Comandancia general de Larache,' a dis-
ponible en la segunda regi6n.
> Ricardo, Chicote Arcos, del regiíniento de, Cazadores
Alcántara, 14, a disponible, en la cuarta región.
:. 'Pablo ,Martín Aguirre, ,del regimiento de Qazadores
Vitoria, 28, a di&ponible en la sexta regi6n.
>' José Navarro Bálmori, disponible en Id primera, re-
gión, al regimiento de Cazadores Lusita:rlia, 12.
:> Francisco Ezpeleta Montenegro, disponible en la pri-
mera región, al regimiento de Cazadores Villa-
rrol:üedo, 23.. ' ,
" Antonio García de, la Vega y Rubín de Celis, dis-
ponible en la segt1\llda región, al regimiento de
Lanceros Barbón, 4.
AFRICA
AFRICA,
(Voll1lltarios.) .'
D. Carlos Gutiérrez Maturana y Matheu, del Dep6sito
de Remonta" y en comisión en el regimiento de
Cazadores Alcántara, 14, ?- este último ,Cuerpo~
de plantilla; .
~ Pedro Alcorta Urquijo, del Establecimiento de Ye--
gtlada militar y Remonta' de. Lara.che, a la sec-
ci6n de Contabilidad de la Comandancia general
, de dicho territorio. ,
, Joaquín López Aguirre, del regimiento de Lanceros
España, 7, 1:11 de Cazadbres Vitoria, 28. ü
.,'
D. Antonio Bastida Ba.rra, del :regiíniento de Cazadores
Alfonso XII, 21, ~l segu;ndo reglmi('uto de reserva.
:» José Alonso de la Espina y CUñado, del regimiento
de Lanceros Villaviciosa, 6, al de Cazadores Al~
fOj:1so XII, 21.
> Manuel Casteleiro Rivas, del regimiento de Cazado-
res Calatrava, 30, al de Lanceros VUlaviciosa, 6.
ArtículQ 10.,
D. Nicolás Torio González, disponible en la sata re-o
gión, al regiíniel'lto de Cazadores Calatra.va, 30.
> Fernando Sánchez Lede.sma y' Aledo, disponible en
la tercera región, al regimiento de Cazadores
Villarrobledo, 23.
(Voluntarios.)
D. Pedro VelaSco Martín, del regimiento de Cazadores
Tetuán, 17, al de Alcántara, 14, en C:"'misi6n.
> José Benítcz Annas, del re.gimiento de Cazadores
Yillarrobledo, 23, y én comisión en el Depósito
de Remonta, aclünatacl6n y descanso del ganado
en Lárachc, .a disponible en dicha plaza, conti-,
nu,ando en la. citada co.misión.
D. O.núm. 45
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José Latorre Gómez, ascendido, del Depósito de re-
cría y dóma de la. séptima zona pecuaria, al re-
, gimiento de Cazadores Alfonso XII, 21,
Alfonso Bianqueti Portillo, ascendido, del Grupo de
fuerzas reguJares indígenas de Ceuta, 3, al regi-
íniento de. Cazadores Tetuán¡ 17.'
» José Rodríguez Pérez, ascendido, del Grupo de fuer-
zas regulares de Ceuta, 3, al regimiento de Ca-
•zadqNS LUiSitania,. 12. .
Madrid· 23 de febrero de 1-922.-Cierva.
Sección de Artillérlll'
BAJAS
Excmo.' Sr.: Conforme con lo Solicitado por el alférez
de Artillería Oil.R.), ]j'. Fráncisc6 Corbalán y ROI;ner9,
del octavo regimiento de Artillería ligera, el Rey (que
Dios guarde)' se ha servido concederle la separación
del servicio; debiel'ldo expedír-sele la licencia absoluta
pO!!." llevar niás de doce años de servicio, siendo baja
por fin del presente mes en el Arina a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos años.
Madr:Ld 22 de febnEtra de 1922,.,
CiERVA.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor c~vi1 de .Guerra. y M,ar':i.>i1a y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Sección de Ingenieros
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a '10 solicitado por el Capi-
tán de Ingenieros D. Eduardo Picaza Burló. con des-o
tino en la Comandancia de -Ingeníeros de Granada, el
Rey (q.. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 6 del corrit:lllte. mes, se ha servido
, concederle licencia para contraer matrimonio con doiia
Elena Cardell Pujalte.· .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás éfectos. Dios guar-de a V. E..muchos años.
Madrid 22 de febl'leJI'o -dé' 1922.' '
ClERVA.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Ma-
rina. .,
Se:ñ0il' Capitán general ~ la seg4nda región.
'Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado par el Capi,
tán de Ingeniero:;: D. León Urzaiz Guzmán COn destino
en la Comandancia' de Ingenie~s de Lar~che, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 lllformado, por ese Con-
sejo Supremo en -6 del corriente mes, se ha servido éon-
cederle licencia para contraer matrimonio con doña Ma.-
ría de Carmen Rodríguez-Marquina y Astray.
De real Orden lo digo a V; E. para su conócimieuto
y demás efectos. Dios guarde a :V. E. muchos años.
Mad.J:'id 22 de febI'€iro ue 1922.
CiERVA.
Señor Presidente del Consejo Suprelmo de Guérra y Ma-
rina. .. ...
Señor Comiandante ieneral Re Larache.
ZONA MILITAR DE COSTAS Y FRONTERAS,
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Se:ffor M;inis~
de Fomento lo que sigue:. .
«Examinado el proy~cto d~ cam:ino vecinal de Segart
a. la .carr~t~r.a d~ Teruel a Sagunto (Valencia), que
V, E. reIllltló a lllforme de este Ministerio en 10 de
noyiembl'e últi,mp, el R,ey. (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se manífieste a V. E. que por lo, q1;Je afecta á los-
intereses de la defensa Nacional, puede llevarse a cabo.
la con&trucci6n de dicha vía de comunicación sin in-
tervención del ramo .de Guerra, siempre que se ajuste·
a lo p'ropuesto -en el referido estudio.»
De reai orden: lo traslado a V; E. para su; conocimi$-
too Dios guarde a V. E. muchos 'afios. Madrid 23 de"
febrero de'1922; •
Señor 'Capitán general de La tércera·regi6n.
Excmo. Sr.: ·Con esta fecha digo al Señor Ministro'
de Fomento lo que sigue:. '
«Examinado' el proyecto de camino vecinal de Rafol
, de 'Salem' a, 11-¡, carretera de Albaida "a Gandía (Valen-
cia), que. V. E. l'€!mítió' a inforllle de este,l1'.Hnísterió,
en 10 de noviembre. ültimo, el Rey (q. D. g.) se ha
scrvido disponer se ..mamifleste a V. E. que por lo que
afecta a los intereses de la defensa Nacional, puede'
llevarsé a cabo la CQI1strucci6n de dicha: v.íade call1'U-
nicaci6n sin intervenciÓn del ramo de Guerra, siempre
que se .ajuste a lo propuesto en el referido estudio.»
De real orden 10 traslado a V. J,!:. para sU' conocimien-
to. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de
febrero de 1922.
Cnmv..&.
Seilor Capitán general de ¡a tercera región.
Secc;ón da Sanidad Militar
.
CATALOGOS DE MEDICAMENTOS
CIrcular. Excmo. Sr.: En vista de las actas de las
-Juntas fa,cultativas del tercero y cuar'to grupo .de hos-
pitales milita.res de Melilla, y de acuerc10 con lo in-
form.ado pOl~ la Junta facultativa d.e Sanidad "Mllitar~
el Rey (q. D.... g.), ha' too.ido a bien disponer que del
catálogo d<::l i'ervicio especial de \renta?, pasen al. de
hospitales.,y enfermerías los m~dicamentos.. comprendIdos
en la siguiente relación; resolviendo, al propio tiempo,
qtle no procede la inclusión en Petitorio de las ampOl-
llas dé suero Hayen. y de agua deqtílada: !Juesto q':!e
se ha dotado .a las farmacias del materIal necesarIO
para que en todo ,m'Qmeuto faciJiten esto& .medicamen-
tos en perfécto estado de esteriHzación y' asépsia.
De real orclen 10 digo. a V. E. para stI conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde a v.. E. muchos años.
M;ael.rid 22 de febI"lOtt.'o de -1922.
Señor ..•
Relaay6n que se cita.,
Oxiciánuro de mer-curio
Críogenina.
Extracto fluácdo de espino cerval. -
Fenol-ftaliüna. .. .
Gornenol.
Jarabe yodotá;nico.
Lecitina. .
MeSotán.
Nucleinato sódico.
Ortoforll1Q.
.Tanigemo.
Teobromiu!l!.
J:iocol.
TumenoI.
Verona!.
Silol medicinal.
. Madrid 22 ge febrero de 1922.-:Ciervar
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido dispo..-
ner que el subinspector veterinario de primera clase~
D.. Pedro Pérez Sánchez, .con destino en este Yi;nis1¡e--
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1'10, Y el~veterinarió prüñero D. T.eógenes Díaz DCinlín-
guez, del reg:Lmiento Cazadores de Talavera 15.0 de Ca-
ballería, cesen en la comisión que les f~é conferida
]:>61' real orden circular de2 de noviembre último
(D. O. núm, 244), incorporándose a,sus respectivos des-
'ti,noo de plantilla. '
De real orden lo digo a-V. E. para su conocimiento
,y deIll¡ás efectos. Dios guarde a V, 'E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de' 1922.
CIERVA.
.sefÍor Alto Comisario de España en 1Ifarruecoo.
.Sefiores Cl}pitán general de la sexta región SubSecreta-
rio de este Ministerio' e Interventor civÚ de Guerra
,y Marina y d~ Protectorado, en Marruecps. '
, .
MATRIMONIOS
E~dmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por e1' farma-
.céutlCO primero de Sanidad Militar D. Jnan Casas Far-
nández, destinado para eventualidades en la segunda
_,región, y :en comisión e,n Melilla, para igunl servicio,
,.e1Re:r (q. D. g.), de acuer.do con lo infol'lIlado por ese
ConseJO Supremo en 9 del", mes actual, se ha servido
- ,wncederle 1icenci~ para contraer matrimónio con doña
_María Medina Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para ,su conocimi€¡llto
:J demás efectos. Dios guarde a V. E. Illl.whos años.
:Madrid 22 de febnero de 1922..
CIERVA
Señ?!, Presi.dente del -ConSejo Supremo de Guerra y Ya-
nn~ ,
'SeñGres Capitán g®eral de la sagunda región y Comilll-
dia,nte general de Melilla.
'SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIQNES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
eeder la gratificación de efetividad de 500 pesetas anua-
les por un quinquenio, al veterinario mayor D. Anas-
tasio de Bustos Gutiérrez, Jefe de Veterinaria militar
tie Ceuta, y al veterinario prilIll;ero D. Joaquín Abadía
Arnegui, con· destino en el oct,avo regimiento de Arti-
'tiería ligera, por hallarse COIffiprendidos en el apartado
1» de la base undécima de la ley de 29 de junio de
1918 (O. L. núm~ 169), percibiéndola .ambos' desde e~
día Lo del. mes de marzo próximo. ,
De real orden lo digo a V. -E. para su conocimiento
'Y ,demái: efectos. D~s guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2~ de febrero de 1922,
CIERVA
'Señores Capitán general de la cuarta región y Coman~
d¡mte general de Ceulta.
-Señor Intervento[' civil de Guerra y' Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. '.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año.s.
Madrid 23 de febrero, de 1922.
CIERVA
Señor Directop-general de C.arabiÍleros.
Señ?res CapUanes generales de la segunda y cuarta, re·
glones. '
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g'.) se ha ser-
;y:ido disponer que los jefes y oficiales de Cavabinel'os- ",'
I:lemprendidos en la_ siguiente re~ación, quec{)mienza , ,
con D. Joaquín Salas Machacón y termina con don
José Martín Perera, pasen a servir los destinos que en
la misma ,se les 'señala.
De real orden lo digo a V. R para su conocimiento
y. demá:s efectos. Dios guarde a, V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1922.
Señor ...
Relaci6n r[Il!3 se cita.
Comandantes.
D. Joaquín Salas Machacón,de la Comandancia de. Es-
tapona, a I:a de Algeciras.
'» Rafael Jiménez Mérida, ascendido, de M. Comandancia
de Na1krra,' a la ,>de Estepona.
,» Angel Sánchez Alon:so, de la Comandancia de Ge·
Tona, a la de Madrid.
Capitanes.
D. José Pérez García, de la Comandancia de Gerona,
a la de Navarra.
» Norberto Muñoz Ortiz, ,as'ceñdido, de la Comand¡¡.n.cia
de Slllntander, a la de Gerona.
Tenientes. ,
D. Antonio Rodríguez Bolonio, de la Comandancia de
Huebra, a Ila de Santander.
» Ricardo Vera' Sala,s, de la Comandancia de Navarra,
a la de Huelva. "
» Marcelino Alvarez Rodríguez, 3JSCiendido, de la, Co-
mandanda de Santander, a la de Navarra.
» Ramón NayarroRodriguez, ascendido, de la Co-'
mandancia de Málága,a la de Estepona.
" Alféreces.
D. José BeJh. Vi1a, <1e la Comandancia de HueS<)a, -a, la
de Málaga. -
» Federico Alo'llf:lo Ortega, ascendido, de la Coman-
'd¡anciade Gastellón, a la de Hu0S'Ca.
» Gab¡iel Cabrera Olmos, ascendido, <1e la Coman-
,dancia de Alicante, a La de AIgeciras.
'» Jasé .Martín Perera, ascendido, de la Comandancia
de Algeciras, a la de Coruña.
Madrid 23- de febrero de 1922.-Cie~a.
----
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CIERVA
Señor Capitán genllfal de la ,primera región.
Señor Interventor ,CÍvilde GU!eTra y Marina y' del Pro-
te,ctor¡¡;do ,en Marruecos.
Sef:íores Capitanes generales 'de" la primera y sexta re-
gionesyde BaLeares.
Señor Interventor civil d~ Gu;erra y Marina' y del Pro,
tectora,do en 'Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
'poner que el 'sanitario practicante ;de la primera Co-
mandanciadJe tropas de Saní:dad. Militar, Justo Moreno
Cañada pase destinado, ,como anestesista, al equipo de
Oto"rin'o-1Jaringología, que prilsta servicio en el hospital
militar de Madrid-Carabanchel.
De real orden lo ,digo l). V.E. -para su conGlcimiento
y demás ef~ctos. Dios .gL.arde·a V. E. muclws aflOs.
,Madrid .24 de febrero de 1922.
Farmall'éuticos primeros
D. Leonardo Pérez Gutiérrez, del segundo grupo de
hospitales de 0euta, a la farmacia militar de
'Mahón (F.). .
» Augusto Alcázar Fernández, de la farmacia' milita.r
de Mahtín y en comisión en el: cuarto gl'UpO de
hospitales de 'Melilla, -ttl segundo grupo ~e hos-
pitales de Ceuta' ~F.), ce!sando en la comisión.
Farmacéu.ticos segund,u$
D. M~uel Pomares Sánchez-Rojas, de la enfermería de
Kandussi, a la farmacia militar dé SevilJa (F.).
» :Fernando 'forres Pérez, ,del ,hospital ,die, AlhtH?<emas,
a lla enfermería :de Kandussi (V.)'. .
» José Fernández Lerena, del hospital de, Badajoz y
en comisión en la enfermería de R'gaia, al hos-
pital de Alhucemas, (F.), ce;;ando en la comisi6n.
» Augusto Caballero Rubio, del hospital de Córdoba,
a lJa enfermería de Uad-Lan; en comisión, sin
ser baja en su destino de plantilla.
_"- D. O. I1l1m. 46 25 de febrero de 1922
.,
a V. E. muchos años; y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos -años.
de 1922. Madrid 24 de febi'ero de 1922..
CmRvA
Relaci6n que se cita.
Farmacéutico, 'l1I1aY(l1'
D. Manuel Fontán Amat, ascendido, de disponible en
,la s,agu,nda región y en comisión para eventuali-
dade,s del servici0J al s,egundo grupo de Hosph[;,
les de Ceut.a, en igual conocpt:o, sin ser baja Gn
dicha situación.
Farmacéuticos auxiliares
D. Fraiñ,cisco 'rorr{ns Pérez, 'del hospital de, evacuación
- de Linal'es, al de Paterna (Valencia) (V.).
» Arcadio Raya Sánchez, ,del hospital de evacu,aClOn
de Almería, a la farmacia milita,r de S!e'Vil]a (V.):.
» Salvador Guixart Panena, 'del Laboratorio de medi-
, camentos de. Málaga, a' la far.macia· militar de
Santa Mónica.. (Bar.(lelona) (V.).
Madrid 24 de febrero de 1922.~Cierva.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el! farmacéuticD segundo' de Sanidad Mili tar
D. José Fernández Marttnez, destinado en el ,hospital
d~ Granada;, pase a prestar sus .servicios en. comisión y
sm ser 'baJa' en su actual destJ.no, al de Las Palmas
incorporándose con toda urgencia. ' , ,
. De Deal orden lo digo a V.' A. R. para suconociinien to
y demás efectos. Dios, guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1922. '
JUAN DE LA, CIERVA"
Señor Capitán g,eneral de la segunda ,región.
Señores Capitán general de Canarias e Interventor civil
, rle Guerra y Marina y del Protectorado en Marrúecos.
Excmo. Sr.:'El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
p,one~ que los sarg,entos de la sexta' y primera Coman-
dan~Ia de tr.opas de Sanidad Militar, respectivamente,'
en "a ll;~tuahdad prestando servicio eill lacolu,nna de
eva~uacIOn a lomo que la sexta Comandancia tiene Ém
MelIna, y en la 'columna automóvil de evacuaCIón que
la prime;:a tiene'. en Tetuán, Ra~ael CaBe Garcra y Ra.
fae;l ,80118 DOJ?aJre, I;ll;sen 'diestmados a ~a $ección de
tropas. de Samdad .~llta: de Menorca, continuando en
l:as unJdades expedICIOnanas donde se hallan en la ac.
,tualidad hasta su regreso a la Península.
:De real orden lo digo. a. V. E. para,su conocimiento'
Relaoi6n' que se cita.
Al equipo número 26 (Tetuán)
Cabo Fernando Calvo Carbonell, del hospital de 'cam_
paña núm. 2 qUJe, la primera Comandancia de tro-
pas de Sanidad Militar tiene en Tetuán. P
Al equipo 'núméro 11 (l\'láhl!1a)
'Mé'dico auxíiiar, D. Ruperto López 'Baena,' del hospItal
de Málaga. ' .
Sanitario de 'Elegunda, Cecilio Tortosllt, (:!>e la prImera Co-
, ,mandancia de tropas de Sanidad Militar.
Al eqllipo númeró12 (Málaga)
Sa.nitario de 's~gunda; J~an PlaneHes Ripoll, de la pri-
mera ,Coma'lldancia' de tropas de Sanidad Militar.
Madrid 24 de febrero de 1922.-=='Cierva.
-DISPO~LBLES
Ex,cmo. Sr.: El Rey (q, 'D. g.) ha' tenido. a biel~ ~is­
poner que el farm,acéutico 'primero de SanIdad MI1~tar
D. Fternándo Jiméne~ Martí, destinado en el hospItal
de Las J;'almas, qued~ disponible,<con arre~J\o ~ lo prev,e-
nido en real orden 'Circular de 20 de abrIl de 19~8
(C. L. núm. 124). . .
De' real orden lo digo a V. E. pa,ra su conOCImIentojr' ,demás 'efectos. ,Dios g\lard,e a V. 1<::. muchos eños.
Ma,drid 24' de febrero de 1922.
CIERVA
Señor Ca;pitán general de Canarias.
Señor InterventOl: civil, de Gwerra y Marina y del' Pro-
tectorado en Marruecos.
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r D. Pedr;o Parellada García, ascendido, de la Co¡:nandan-
Cla de Caballlería ~el CU¡Rrto TerciO, a disponible
en la segunda reglón, y afecto para haberes' al
mismo Tercio. .
Tenientes,
D. 'Avolino Pantoja RioIT.a, disponible en :la primera
región, a la Co.m:anda.ncia de Ct.ballería del qU!in-
ta 'rercio. ~
» Manuel Ca,talina Aceitero, ingresado del Arma de
Infantería, a la Comandancia de Guadalajara..
». ,JmUl Chirivella SOtliano; Ingresado del, Arma de 1u-. ~
fantería, a la Comandancia de Caballería del 21.°
Tercia.
»A11tQlllio Ló'pez Blrmco, ascendido, ele la Comandancia
de Coruña, a la misma Comandancia.
» Manuel Pintado Picón, a.scendioo, de la Comandancia-
de Barcelona, a la 'tnLismae Comandancia.
» FéJix Bueno' Bueno, .ascendido, . de la Co;mandancia
(1e Córdoba, a la misma Comallda.ncia.
» Cándido Gallardo Lópoz, ascendido, de la Comandan-
cia. de Badajoz, a la miSJ:n,a Comandancia.
)} Diego de Orbe Lara, de la ComandÚoncia de Sevina,
a la de Granada. ..' "
» Joaquín Pelegrí Pérez, de la Co'mandancia de Ca- .
ballería dol quinto Tercio, a la Comandancia de
Toledo. ,. .
» Isaac Madínez Herréro, de. la Comandancia de Za-
ragoza, al primer Tercio de Caballería.
Alféreces.
D. 13e~i'gnO- Santamaria Bermal, ascendido, del Escua-
drón del 13.Q Tercio, a la C()[J.landancia de Caba-
llería del cuarto Tercio.
» Secundino Núñez Bartolomé, ascendido, de la Plana
:M:a.yor del 12.0 Ter.cio, a la Comandancia. de:
A'vila. .
» Angel. Pinilla GarcTa, ascendida, de la Comandancia
del Oeste, a la de Oviedo.
» Nicasio MartíllGela'do,asceIl;dido, de la Comand'an-
,oia de Bar.cciona, a la de Teruel. .
» Vi'ctoriano Aparicio Montes, ascendido, de la COI-
mandancia de Vizcaya, a 1!a· de Segovía. .
» José Tinajero Gallego, ascendido, de laComandancia~
de Sevilla, a la de Málága.
» Eusebio., Martínez Izquierdo, a.scendido, de la Ca-
Ima.ndancia de Saria, a la de :Marrllecos. .
» Tiburcio Martínez Cabrera, de,la Comandancia de
GranadJa, a la de 'Málaga. .
» Andrés Orihuel Ibars,de la Comanda.ncia de Ovie-
do, a la de Marruecos.. . ' . .
» Lorenzo García Gracia, de la Comandancla de Te:
. mel, a la de Zaragoza:.
» ).\!lanuel Algarrada Sarabia; de la Comandancia de.
Vizcaya, a la de Huelva.
» Hermc.negildo Bárcenas González, de la.Comandan-
cia de Oviedo, a la de Vizcaya. '
» T~m.oteo Peña Prieto, de la Comandancia de Caba-.
llería del 21.9 Torcio, a la Comanda¡nCÍa de Pa-.
lenda.
Madrid 24 de febrero de 1922.~ierva.
• CIERVA
Señor ..•
CIERVA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Circular.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ele ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de la Gu\urdia
Civil, comprendidos en la siguiente relación, que co-
mienza con D: Luciano Sanz y Sanz y termina <ion
D. Ti'moteo Peña. Prieto, pasen a servir los destinos
que en la misma se !es señalan. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos; Dios guarde a V. E. mmchos años..
Madrid 24 de feb:I;ero de 1922.
Señor .••
DESTINOS
Excma. Sr.: El Rey. (q. D. g.) ha tenido a bien
designar para el cargo de. director de los, Colegios de
Guardias Jóvenes de la Guardia Civil, "'al ,coronel don
Enrique Benedicto García, en la actualidad 'Subinspec-
. tordel 6.6 Tercio de-! expresado Instituto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1922.
- , ~SeccIón de InstruccIón, Reclutamiento
. VCuerpos divErsos
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para prOVJlcr con arreglo a
lo que preceptúa el 1"6al decreto de 21 de mayo de 1920
(D. O. núm. 113) y dmnás disposiciones vigentes, una
plaza de ·teniente coronel, en conúsión, que existe va-
cante en la Academia oe Artillería, el Rey (g. D. g.)
ha tenido a' bien dispóner se ce1ebl'e el cOl-respondiente
concu¡rso. Los que deseen ·tomar parte en él promove-
rán sus illlitalleias en el plazo de veinte días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de' esta disposi-
ción, acompañadas de las copias íntegras de las hojas
de servicios y de hechos y demás c1oc~uTh6ntos justifi-
cativos de su aptitud, las que serán qursadas directa-
mente con urgencia a este· Ministerio, por los primeros
jefes de los cuerp06 o .dependencias, como previene la
real orden cjrcular de 12 de marzo de 191-.2 (C.. L. Jiú-
mlero 56), ~n la inteligencia que las instancias que no
hayan tenido entrada er(. este Centro dentro del quinto
día después del plazo señalad.o, se tendrán POi[' no reci-
bidas, consignamlo; los que.se hall<¡l sirviendo en Ba-
leares, Canarias y Africa, si tienen .cumplido el tiempo
de obli:gatoria pQ!;'manencia en cstoo territorios, debien-
do atenerse, si alguno de los 00 estos últimos resulta
designado, a lo dls[J1lcsto en él real decreto de 31 de
agooto próximo pasa,do (D. O. ¡núlIl¡..194) y real orden
circular de 5 del mes pi~óximo pasado (D. O. núm. 5).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua:r:de a V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1922.
Excmo. Sr.:·' Conforme con 10 propuesto por el .Di-
l'ector de la Academia de Infaint,e,ría, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el capitán D. Carlos·
Suárez Alvare'z, .destina,do al Colegio 'de María C~'istina
por real, o.rden de 2 del:rru:s. actual (D. O. núm. 28)~
.continiíe prestando sus serV·IClOS '~0mo profe¡:¡or, en c<!-
misión en la mencionada Academm, hasta fin de abnlpróxi~ode conformidad con lo prevenido.en el artícu-
lo 22 d~l mal decreto ,de 1.0 de junio de 1911 '(C. ,L. ntí.-
mero 109). . . . .. .
. De real orden' lo digo a V. E. para su conOCImIento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m1ichos a:ñOS•
Madrid 23 00 febrero de 1922.
CrERVA
~ Señor Capitán general de la primera ré~ión.· ~
\
Señores Interventor' civil d.e Gue!ra y Ma.rina y de~ P!.o-
tectorllldo en Marruecos, PreSIdente de la AsocmC16n
de María Cristina para Huérfanos de la Infantería y. ,
Director de ltí Academia de Infantería. .
. .
'. '
]telaci6n que se oita
Coronel.'
D. Luciano Sanzy Sauz, subinspector del 17.Q Tercio,
al Cuadro Eventutal, y afe.ctOI p~l.ra haberes al
primer Tercio. .
Comandante.
.q.. Gerardo AlemiÍ.n Villa16n, que ha cesado de ayu-
dante de Campo del General de brigJcla D. Ju-
lián Aldir ViUanueva, a disponible en la prime-
ra región, y afecto para haberes al primer Ter-
cio de Cabal1ería.
\ Cal)itanes.
D. FranCÍ~co Navarro Sánchez, disponible en la tereera
. regipn, "11, ]a primera coawpañía de la Conl¡andan·
cia do Vizcaya..
:> .Fernando Albel"t Lauzurica, de la pJ;'imera compa-
ñía de la Comandancia de Vizcaya, a la se.gunda
compañía de la de Logrofio.
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ClERVA
general ,del Cuerp,o y Cuartel de In-
'qtERVA
general del Cuerpo y Cuartel de In-
Excmo. Sr.: .Producida una vacante 'de capitán pro-
fesor en la plantHla de lla Academia de Infantería, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar 'Para ocuparla
al de dicho empleo y Arma D. Ju1ián Martínez SIman-
'cas, que actualmente presta sus servicios, en comisi~n,
en el mencionado Centro de enseñanza y se halla dls-
ponib:W en la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y.der.lás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1922.
CIERV,A
Séñor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos y Director de la Academia de
Infa.ntería:
Excmo. ,Sr.: Conforme con lo propurestq, por el Direc-
tor ·.aeta Academia de Intendencia, el Rey '(q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que ,el capitán de. dicho
Cuerpo D. Carlos Cuervo García, promovido a éste em-
pleo por real orden de 4 del mes actual (D. O. nu-
mero 29), continúe prestando suss:ervicios, en comisión,
en el citlLdo Celltro de ·enseñanza; hasta la. terminación
del presente curso a:breviado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
W demás efectos. Dios guarde, a V. E. muchos años.
Madrid 24.de febrerO de 1922.
ClERVA
Señor Capitán rene~l de la sépt~ma región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y ·del PrQ-
tectorado en Marruecos y Director de la Academia
de Intendencia.
INUTILES
Exorno; Sr.: Visto el expediente instruido én la Co-
mandancia gene;ral de Larache,.a insta>llcia ,del cabo de
Ingenieros José Rodríguez Villar, en justificación de su
derecho a ingreso en ese Cuerpo o a ser retirado como
inutilizado en acto d(}l servicio;' y hallándose compro-
bado que eJl día 26 de septiembre de 1919, y con oca-
siÓI<l de hallarse trahajando en el blocao número 1 del
'campamento de R'gaia, fué herido en el muslo izquier-
do por arma, de fuego del enemigo, siendo declarado
inútil e¡l 28 de marzo 'de· 1920, a conse~Ulenciade la ex-
presada herida, que determinó la sección del nervio. ciá-
tico, el R;ey (q. D; g.),. de acuerdo con lo informado por
el ConseJo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a
bien disponer que el interesado cause haja en el Ejérci-
to, no pro:clediendo su ingre.so en InVálidos por no ha-
'liarse comprendida la lesión que padece en e1 cuadro
~ 8de marzo de 1877 (C. L. núm: .88),.pero correspon-
diié~do~e los beneficios del. artícuJJo 1.01 de l~ ley de 8
de ~uho de_ 1860;. por eLcltado Consejo Supremo SlJ le
hara el sena1amlento del haber pasivo que le corres-
ponda, como inutilizado en .CJampaña. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectcs. Dios guarde a V.E m'lchos años
Madrid 23 die febrero de 1922. .
&ñor COmandante
válidos.
Sefior~s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
~a~llla, Comandante general de Larache e Interventor
clvll'de Guer.ra y Marin'a y del Protectorado' en Ma-
rruecos.
enemigo el dÍ'a 2 de m,arzo de 1921, en ~a posición .de
Mansak, hubo necesidad de amputarle el brazo izquier-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien .concederle el in-
greso en ese Cuerpo, con arreglo al artículo 8.0 del real
decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22). .
De reaL orden lo' digo a V.' E. para su conoc~miento
y demás efectos. Dios guarde, a V. E.ma.chos años.
Madrid 23 de febrero de 1922.
Señor Com~ndante
váljdos.
Señores Comandante general de Larache ,e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Pro't,ectorado en Ma-
rruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la jlIlstancia que V. E. Gursó a
este Ministerio, promovida por Julio Pernas Her,edia,
cabo del 1.3.0 regimiento de Artillería ligera, en solici-
tud de que le sean devue}tas 1:000 pes·etas de. las 2;00ó
que ingresó para la reducción del tiempo de· servicio en
filas,' por tener concedidos las beneficios del artículo
271 ,de la vigente ley de TecJ.utamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que de las 2.000 pesetas <depo-
sitadas en la Delegación de Hacienda de la provinda'
de Lo¡;-roño, se ,devuelvlLll 1.000, correspondientes a las
carttlAs 'de pago números 622 y 735, expedidas ~n 3.0 de
agosto d~ 1920 Y 27 de septiembre de 1921, quedando
satisfecho con las 1.000 restantes el total de la cuota
. militar que señala el a.rtíeulo 268 .de la referida ley;
debiendo percibir la indicada suma el individuo que
efectuó el depósito ola persona apo.derada en forma
legal, según dispone el artLculo 470 del regl,amento dic-
tado para la ejecución de la rey de <reclutamiento.
De <real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde' a V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1922-
<
OJERYA
Seflor Capitán general de la sexta región.
SeñOr Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
INVALIDOS··
Excmo. Sr.: Visto el expediente abreviado instruídoe~ la plaza de Lamch.e, a ~nstalJ:cia del cabo del hata-
:Uon d; Cazadores TarIfa numo !;?, Juan Garda. Villalta'
y. hallandose comprobado que a consecuencia.d 1 h ~
),'lda de bala sufrida en la acci~n sostenid~ c~nt~a :1
Excmo. Sr;:, Vista :La iinstancia que V. 1<::. cursó a
. este Ministerio, promovida por Ginés Caparr03 Cervan-
te:s., soldádo-del batallón de .Cazadores Segorbe núm. 12,
en solicitud, de que re s,ean devueltas las 750 pesetas
que. depositó en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de B.areelona, según cal'tá de pago número 776,
expedida en 5 de agosto de 1919, para reducir el tiem-
<po de serv:iú}o' en filas; 'teniendo en cuenta lo .prevenido
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-en la real orden de 16 (le agosto 1919 (D. O. núm. 182),
el Rey (q. D. g.) se ha servido -resolver que se devuel-
van las 75¡¡ pésetas {le referencia, lla,s cuales percibirá
el individuo qu.e efectuQ el dep6sito o li persona· apo- ,
·derada en for:p.ra legal, según dispone el artícuIo 470 del ~
reglam~nto dictado para la eje.cución· de la ley de re- f
c1utamlento. ' , ' .
De real orden lo digo a V. E. para su cono·cimiento
. y demás efect,Os. Dios guarde a V. E. muchos añes.
Madrid 23 ,00 febrero de 1922.
0mRVA
.Señor Co~~ndante genei:al ,de Ceuta.
Beñor Interventor .civil<1e Guerra y Marina y del Pro-
te.ctorado en Marruecos.
van las 500 pesetas de referencia, las <males perciJ¡iirá
el individuo que efe.otu6 'flol ,depósito o l.a persona ap'o- I
derada en ,fol'ma legal, 'según dispone .el artículo 470
del citado reglamento.· .
De real orden lo ,digo a V. E: para su. conocimiento
y .demás efectos. Dios ~larde a V. E: muchos años. ·'t
Madrid 23 de febrero de' 1922.
CmRVA
Señor.Capitán general de la séptima región.
.Señor Interventor civ.ilde Guena y Marina y del Pro<
tectorado en Marruecos.·
i¡
..
f
·1
CmnvA
Señor Capitán general <le la octava regi6n.
Señor Interventor eivil de G~ y Mar.in~ y del Pro-
. tecrora<:10 en Marruecos.
CIERVA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Beñor· Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.Ex.cmo..Sr.: Vistá la 'instancia que V. E.curs6 a
este MInisterio, promovida por Edu.arllo Méndez Curiel,
solidado del regimiento de Infantería Burgos mIm. .j\},.
Excmo. Sr.:' Vista l'a i:nstancia que V. E. cursó a· en solicitud de que le sean deVueltas 500 p!,\setas de
este Ministerio,promcvida por Juan Puigbertriín Ale- las 1.000. que ingresó para la reducción del tiempo de
mauy, vecino de Jorba, ·provincia de Barcelollil, en· so- senricio.EiD filas, por tener concedidos los beneficiGi¡ del
licitud de que. l¡l sean devueltas las· 500 pe,,;etas que artículo 271 ,de la vigente ley d.e l'eclutamÍE;mt6, el Rey
deposit6 en :a Delegación de Hacienda de la provincia (q. D. g.) se ha servido disponer que de. Jlas 1.000 ..pese-
de Barcelona, seglm carta de pago número 4.l265, ex- tas depositadas en la Delegación .de Hacienda de la
pedida en 27 ce. septiembre de 1920, para reducir el provincia de León, se devuelva.n500, correspondientes
tiempo de servicio en' Jilas. de su hijo José Pnigbertrán a la Cal'ta de pago tlúmeró.810, expedida en 25 de marzo-
Solá, .soldado que fué del regimiento de Infante~'ía Ver- de 1918, quedando satiE'fecho con las 500 restantes el
gara núm. 57; teniendo en cuenta 1'0 prevenido en ~ total de la cuota militar que ser.ala el artículo 267 de
artículo 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey lareferidá rey; debiendo percibir la indicada suma el
(q. D. g.) se ha servido resolver que se devuelvan las individuo qUe.~fec:tu6 el dep6&ito o la pexsona, a,poderada
5~0 pesetas de r~fe:rend.a,_ l.as cuales percibirá el. imli- • en form:: le~al,:según dispone .~l a.rtícu~ 470 del regla-
Vl.duo que .efectuo el deposlto (} la persona apoaerada I mento dICtaao para la 18JeeuClon de Ji ·ley de recluta,:
en forma ?¡egal, según dispone el artículo 470 del re-I miento. .
glamento dict.ado para la ejecucj6n de la citad~ l~y. . 'De r~aJ. orden lo~igo a V.T • E. para. su cOllocimie.?to>
De reaIo orden lo digo a V. E. para su conocmnento y demas efectos. DIOS guarde a V. E. muchos ·anos.
y -demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año~.· ·Madrid 23 ~ febrero de 1922.
Madrid 23 de febrero de 1922.
/"
ExCilI1o. Sr.: Vista l!a instancia que V. E.. cursó a
este Ministerio, -promovida por Francisco Llama AU:en-
de, soldado del regimiento de Infantería Valencia nú-
mero 23 en .solicitud ·de que le sean devueltas' las 500
pesetas 'que depositó en la Delegación de Hacienda de
la provinciá de Santander, según carta de pagó n~ero
209, expedida en 12 de enero ~e 1918, -para red~clr ~l
tiempo de servicio en filas; temend? en ,cuenta .lO pr~­
venido' en la real orden· de 20 de abrIl de 1914 {D. O. nu-
mero 88), el Rey (q. D. g.) se ha servido. resolver que
'Se devuelrvan las 500 pesetas de referenCIa, las cuales
percibirá el individuo que efect,+ó ~l d~pósito o la :per-
sona apoderada en ·forma legal, "3.egun dlspone el artrcu-
lo 470 <fuI reglamento dictado ·para la ejeeu~i6n de la
ley de reclutamiento. '.. '.
De rea]; orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demá·s efectos.·· Dios guaI'de a V. E. r.tuchos afros:
Madrid 23 /fu, febr€:ro de 1922.
CIERVA
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia pnl;movida por Anto-
J
nio Carabina Ros, vecino de Sort, provincia de Lérida,
en solicitud de <{uo le sean dévueltas las 1.000 pesetas
que depositó en la Delegaci6n de Hacienda. de la provin-
Cia de Lérida, 'Segun carta de pago número 50¡ expedida
en 1.Q .de agosto ,dié 1919, para reducir el tiempo de
.s.ervicio en mas de su hijo Jacinto 'Carabina Bar6,caho
del regimiento ,de Infantería América núm. 14; teniendo· .
en ooenta lo prevenido en la "Teal orden de 16 de
agosto de 1919 (D. O. núm. 182), el Rey (q,:D. g.) Be'
ha .servido resolver que·se devuelJlran las 1.000 pesetas'
de réferencia, las cuaJes percibir!i el individuo que efec-
tuó el .dep6sito· o la per"3ún,a apoderada en forma legal~
segúndisp'One el artíoulo 470 del reglamento dictado'
para 1ft' ejecución de la ley de reclutamiento. ,
.De real orden lo digó a V. E. para .ISU conocimiento'
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
M&ddd 23 :de febrero de 1922.
éIBRVA
Señor Capitán general de lá sexta regi6n.
Señor Inte~ntor civil de Goorra y Marina y delP'ro-
tectorado en Marruecos.
Señor Capitán- general.;{le la sexta región.
Señor Interventor civil ·de Goo.rra y Marin:a. y del Pro~
tectorado en Marruecos. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida ·por 1\b-
nuel Cid'Cáceres, vecino de Moraleja de Cuéllar, pro-
vincia de Segovia en solicitud de que le sean devueltas
llaS 500 pesetas que. depositó el?' la Delegación de Ha-
cienda de ·la provinc1a de Segovra, según carta, de pago
número 358, expedida en 12 de febJ:€¡ro de !.921, pa~a
redudr el tiempo de serviciO en filas de su hlJo Se,raplo
Cid Bay6n, recllUta de la caja de. Segovia nap¡. 93; te··
niendo en .C'IreII1ta lo prevenido en el·artículo 445 d~l re-
glamento para la apl,icaci6n de la ley de re.clutnmI.en1;o,
,el Rey (q. D.g.) se ha serv·ido resolver que se deVU.el-
Ex.cmo. Si',: Visto: .el expediente que V. E. cursó 8'
este Ministerio en 9 del mes actual, instruído con mo-
tivode haber al~gado,como sobrevenida déspués .del
ingreso en caja, el soldadQ, Joaquín Rabinad Casanovas"
la excepción di!,l ~ervicio en filas comprendida en 'el
'caso primero del artíCiulíO 89 de la ley oo. reclutamiento;
y resultando del citado expediente que un hermano del'
interes&do contrajo. matrimonio 'con posterioridad. al 1.°
d~ enero del año en. {}ue és.te fué aliista.do, circu,nstan-
da que no pr9du.ce causa 'de exoop<:ión. de fuerza mayor,
en virtud ~e lo prevenido en el artículo 99 del regla-o
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~ ínento para la aplicaci6n de la 'ley expresada, el Rey
~ ; (q. D. g.), de conforrp,idad con lo acordado por la Co-l· roisi6n mixta de reclutaroiento de la provincia. de Barce-~. • : ,lona, se ha servido desestiroar la excepción de refe-:f J rencia.. . . . ..fl De real orden lo digo a V. E. para su conociroiento$'; y demás efectos. Dios guarde a V. E. rnu!.:hos años.
..j .Madrid 23 de febrero tie 1922. .
...,.:.: . CIERVA
.::'
Señor' Capitán genera.] de la cuarta región~
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
€Iste Ministerio en 8 del mes actual, inst.ruído .con mo-
tivo~e haber alegado, corno sobrevenida ·después del
ingreso en caja, el soldado José María Madera IvIir, la
~xcepci6n .del servicio militar activo coroprendida en el
ClllSO primero deJ. artículo 89 de la le¡y de reclutamiento,
por halJ<Lrse su hermano inútil; y resultando 'que éste
fué declarado apto para el trabajo en el reconocimiento
que pr.a.eticaron los médicos vocalBis de lJa Comisión mix··
ta de reclutamiento de la provincia de Oviedo, el ;Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 pro:puesto por dicha COl'..
poración, se ha servido des·estimar la excepción de re-
ferencia.
De reaL orden lb ,digo H. V. 'E.' para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 '00 febrero de 1922. .
CIERVA
Señor Capitán general de' la octava regi6n..
tivo de haber alegado, .como sobrevenida después del(
ing·r€!so en caja, el soldado Jo,sé Pablo Martín Pérez, la,
excepción del servicio en filas comprendida .en el caso·
primeTo ,del artí.culo 89 de la ley de reclutamiento; y'
re:sultando del citado expediente que un hermano del
interesado contl1ajo matrimonio con posterioridad al 1.°'
de enero del año en que éste· fué alistado, circunstancia .
que no produce causa ·.,de excepci6n de fuerza mayor, en
virtud de 110 prevenido en el artículo 99 del reglamento
para la .aplicadón de la ley ~xpresada, el Rey (q. D. g.).,
de conformidad. con 10 acordado por la Comisión mixta,
de reél!Utamiento de la provincia de Teruel, se ha ser·
vido desesti.mar la excepción de referencia.
, De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y'demá.s efectos. Dios guarde a y,. E. muchos años.
Madrid 23 ·de febrero de 1922.
CIERVA
Señor Comandante general de Melilla.
. Excmo.. Sr.: .' Vista, la .instancia promovida por Vidal
Díez Tirados" rec1ut¡¡, del .reemplazo de 1919 por el
Ayutamiento de Valderas (León), .en 'solicitud de que'
se deje sin efecto el fallo del Tribunal médico militar,
por ell que Jíedeclar6 útil para el servicio, el Rey (que
Dios guarde) se ha ·servidodesestimar.la indicada Pe-
t,ici6n. . .
.. De real orden lo ,digo a V. E. para su conocimiento-
y demá,s efectos. Dios guarde a V, E. muchos años_
Madrid 23 die febrero. de '1922.
CIERVA
. Ex~o: ~.: Visto el expediente que V. E: 'CÚI"sÓ a
e~te Mmlst~rJlO en 9 del mes actual, instruido con mO-'1
tlVO .de haber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en ,ca:¡a, el soldado Vicente Bros Munl's 1 I
' a ex-
cepd6n. del se:vicio en filas comprendida en el caso se-
gundo del artIculo 89 de la ley de reclutamiento por
tener que mantener a BU madrastra viuda el Rey' (queD~o~ gua:oe), de acu,eroo. con lo p~.opuesto por la Co-
.mls16n mIxta .de reclutamIento de la provincia de Bar..
celo:r:a, se ha servido. de.sestiD;'ar la excepci6n de refe..
reucla, por no estar .comprendlda en ninguno de los,. ca-
sos que enumera eJ' a~tícul0 89 de la mencionada ley.
De real orden lo ,clIgo a V. E. para 'su conOcimiento
y der;rás. efectos. Dios guarde a V. E. muchoo años.
Madnd' 23 ·de febrero de 1922.
Sermo. Sr.: Visto el expediente que V. A. Ro cursó
a este Ministerio en 6 del mes actual, instruído con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del
ip.greso€TI caj,a, el soldado Juan Román CabaUero, la
excepción delserviciOJ en filas 'comprendida: en el' caso
primero del artículo 89 de l'aley de reclutamiento; 'y
result9:ndo"que la dtada excepción ya existía en el a.cto
de la clasificación y declaraci6n de solidados del reem-
plazo a que pertenece, y que al no haberla expuesto
entonCles se con:sidera que 1'oounci6 a los beneficios de la
misma, el Rey (g. D: g.), de ac,u,erdo con lo propuesto.
po.r la Comisi6n mixta de reclutamiento .de la nyóvincia
de Sevilla, 'Se ha servido desestimar la excepción de
referencia, por no e;star comprendida en las prescripcio-
nes del artículo 93 de la ley indicada.
De real orden 10 digo a V. A. R. para· :su conocimiento
y demás efectoB. Dios guay,de a V. A. R. muchos años..
Madrid 23 ,de febrero de 1922. .
JUAN DE LA CIERVA
Señor Capitán general de ~ la ,segunda región.
CIERVA
Señor. Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vist-o el expediente que V. E. curs6 a
este Ministerio en 8 'del mes actual,. instruido con mo-
Señor Capitán general de la octava región.'
, EXémo. Sr.: V~sta la instancia promovida por don
Pedro Broch'Ortells, vecino de Villarl1eal (CastelJ6n) ,.
en solicitud de que ,se li'J, autorice para ingres'ar la
cantidad de 250 pesetas que le faltan para completar
el importe del primer pla:zo de la cuota militar de su
hijo,' el soldado Santiago Broch Manrique, y una vez:
verificado 'se 118 concedan a éste los beneficios del ar-'
tícullo 267 ·de la ley de reCllutamiento; 'y teniendo en
cuenta que en el mes 'de octubre .último el recurrente·
.go]¡icitó las del artículo 271 de dicha. ley, que le fue-
ron denegadas por no reconocerse' como hermano, a los.
'efectos del citado artículo, a Slll otro hijo, llamado Pe-
dro, y, por tanto, en la fecha indicada ya había expira-
do el términó que para.poder ingresar la parte de cuota-
no sati-sfecha otorga el artículo .449 del reg-],amentG
para la aplicaci6n de dicha. ley; el' Rey (q. D. -g.) se'
ha· servido desestimar. la mencionada petici6n,en vir-
tud. de lo dis.puesto €Il1 el mismo artículo 449. .
De real orden -lo digG a. V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años...
Madrid 23 de febrero de 1922.
Señor Capitán genera.l de la q,uinta regi6n.
Circular;. Excmo. Sr.; A 10s efectos prevenidos en el
artículo '428 del reglamento para la aplicación de l~'
ley· de reclutamiento, :el Rey (q. D. g.) se ha 'servidO'.
disponer se manifieste a V.E. que Jl1 Capitán generar
de la tercera ,regtón.ha decretado la expulsi6n, por in_o
corregible del corneta dell regimiento. de Infantería
OtlLmba ~úm. 49, voluntario del mismo, Manuel Gra-
nero Martín, hijo de Manuel y de Vicen'ta, natural de·'
Chella (Valencia).
De real orden lo ,dígo a V. E. pa.ra su conocimientOe
y demá;s efeétos. Dios guarde a V. E. muchos años;.
Madrid 23 de febreFO de 1922~
Bailor •••
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SUELDOS, HABEE,ES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido cOlncooer a los oficiales de la Guardia Civil ccxm-
prendidos en la siguiente' relación, que' principia con
D. José Cantero y Carrero y termina con D. Francis-·
'Co Ma1agón Martínez, la gratificación anual de efec-
tividad, qoo en dicha relaci6n a. cada uno se le señala,
llor comprenderles el apartado b) de la ley de 8 de
julio último (D. O. número 150), que modifica los
ilárrafos primero .y segundo del apartado análogo
de la base undécima de la ley de 29 de junio de 191&
(C. L. núm. 169). Es al propio tiempo la voluntad de
'S. M. qU!e por las·unidades en que actualmente perci-
_-be:u sus sueldos los interesados, y por aquellas en que
.los percibían a partir de 1.0 de julio de 1918, se haga
D. O. adro. 46
'la reclamación de las gratificaciones a que tengan <re;-
recho hasta la fecha, en la forma que determina la
real ordep. circu~ar de 5 del mes próximo pasado
(D. O. ilúm. 5), deduciéndose de las cantidades que a
aquellos se cQTIcede, por C01nsecueJflJCia de esta soberana
disposici6n, las que ya Se les haylUl satisfecho en vir-
tud de 10 prevenido en la base undécima de la ley
de 29 de jucnio de 1918, antes citada, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en la regla cuarta de la real orden
circular de 10 de febrero deil. año anterior (D. O.nú-
mero 35).
De 1'ea orden lo digo a V. E. para su comllocimiento
y demás efectos. Dios guarde. a v.. E. m¡uchos años.'
Madrtd 22 de febI1C!t'o de 1922.
CIERVA.
Señor•••
